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І. Пасічник – голова оргкомітету, ректор НаУОА, доктор психологічних 
наук, професор.
Д. Шевчук – заступник голови оргкомітету, проректор з науково-педаго-
гічної роботи НаУОА, доктор філософських наук, професор. 
Р. Каламаж – проректор з навчально-виховної роботи НаУОА, доктор 
психологічних наук, професор.
П. Кралюк – голова вченої ради НаУОА, доктор філософських наук, 
професор.
М. Августюк – заступник декана з наукової роботи, стратегічного роз-
витку та якості освіти факультету міжнародних відносин НаУОА, кандидат 
психологічних наук.
А. Атаманенко –декан факультету міжнародних відносин НаУОА, док-
тор історичних наук, професор.
О. Герасимчук – заступник директора з наукової роботи Навчально-нау-
кового інституту права імені І. Малиновського НаУОА, кандидат юридич-
них наук, доцент.
О. Дем’янчук – заступник декана з навчально-наукової роботи еконо-
мічного факультету НаУОА, кандидат економічних наук, доцент.
С. Іщук – директор Навчально-наукового інституту права імені І. Мали-
новського НаУОА, кандидат юридичних наук, доцент.
М. Карповець – декан гуманітарного факультету НаУОА, кандидат фі-
лософських наук, доцент.
І. Ковальчук – декан факультету романо-германських мов НаУОА, кан-
дидат психологічних наук, доцент.
Л. Козак – декан економічного факультету НаУОА, доктор економічних 
наук, доцент.
О. Костюк – заступник декана з наукової роботи факультету романо-гер-
манських мов НаУОА, кандидат педагогічних наук, доцент. 
О. Кривицька – керівник наукового відділу НаУОА, доктор економіч-
них наук, доцент.
В. Лебедюк – декан факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА, кандидат наук з державного управління, доцент.
К. Якуніна – заступник декана з наукової роботи гуманітарного факуль-
тету НаУОА, кандидат історичних наук.
І. Шостак – заступник декана з наукової роботи факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА, кандидат історичних наук, доцент.
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ГРАФІК РОБОТИ 
XXV НАУКОВОЇ ВИКЛАДАЦЬКО-СТУДЕНТСЬКОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ «ДНІ НАУКИ»
11 травня – 15 травня – пленарні засідання на факультетах, Навчально-
науковому інституті права ім. І. Малиновського, робота учасників конфе-
ренції у секційних засіданнях, круглих столах, панельних дискусіях..
15 травня – підбиття підсумків:
початок: 12.00




«ГУМАНІТАРИСТИКА ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ»
Дата проведення: 11 травня, 14.00 
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/dha-priz-hww
Формат: дискусія
Модератори:
Максим Вячеславович Карповець – кандидат філософських наук, доцент, 
декан гуманітарного факультету НаУОА
Олександра Андріївна Вісич – доктор філологічних наук, доцент кафедри 
української мови і літератури НаУОА.
СЕКЦІЯ
«ТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРИ»
Дата проведення: 12 травня,15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – nauka
Формат: доповіді
Голова – Микола Олександрович Зайцев, доктор філософських наук, про-
фесор, завідувач кафедри культурології та філософії НаУОА.
Секретар – Ірина Іванівна Іванюк, аспірантка кафедри культурології та 
філософії НаУОА.
 
1. ДО РОЗУМІННЯ ФЕНОМЕНУ ПОЛІТИЧНОЇ ГЛУПОТИ: ФІЛО-
СОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ.
Шевчук Д., доктор філософських наук, професор, проректор з науково-
педагогічної роботи НаУОА
2.ТІЛЕСНІСТЬ, РИТУАЛ І ПЕРФОРМЕНС: СОЦІАЛЬНО-ФІЛО-
СОФСЬКА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ.
Карповець М., кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарно-
го факультету НаУОА 
3. СОЦІОКУЛЬТУРНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ТОТЕМІЗМУ.
Зайцев М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
культурології та філософії НаУОА
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4. ПОНЯТТЯ ЦІННОСТІ В ЕСТЕТИЦІ РОМАНА ІНҐАРДЕНА. 
Шевчук К., доктор філософських наук, професорка кафедри філософії 
РДГУ
5. АРХЕТИП ЗЕМЛІ У НОВЕЛАХ ВАСИЛЯ ТКАЧУКА.
Янковська Жанна, доктор філологічних наук, професорка кафедри 
культурології та філософії НаУОА
6. ТЛУМАЧЕННЯ ФЕМІНІЗМУ: АНАЛІЗ СТЕРЕОТИПІВ. 
Петрушкевич М., доктор філософських наук, професорка кафедри куль-
турології та філософії НаУОА
7. ХРИСТИЯНСЬКА МОЛИТВА І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ.
Мініч А., кандидат філософських наук, доцент кафедри культурології та 
філософії НаУОА
8. КОНЦЕПТ «РУХЛИВОГО ПРОСТОРУ»: СОЦІАЛЬНО-ФІЛО-
СОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. 
Іванюк І., аспірантка кафедри культурології та філософії НаУОА
9. СМИСЛОВА СТРУКТУРА РЕАЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ СВІТУ 
СЕЛА.
Марченко Б., аспірант кафедри культурології та філософії НаУОА 
10. ГЕНЕОЛОГІЯ БІНАРНОСТІ ПРАВДА-БРЕХНЯ.
Лисовець Н., аспірантка кафедри культурології та філософії НаУОА
 
11. ХАРАКТЕРИСТИКА МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ В ТЕКСТАХ 
ПІСЕНЬ РОК-ГУРТУ LINKIN PARK.
Поліщук С., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. ФРАЗЕОЛОГІЯ НА ПОЗНАЧЕННЯ ЛЮБОВІ У СУЧАСНОМУ 
МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ.
Годунко В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. ПОНЯТТЯ «ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ» У ПРАЦЯХ ДЖОНА 
СЕРЛЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК 
ЛЮДСТВА.
 Німець О., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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14. ВІЙНА: СПРОБА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ.
Зубар А., студентка 2 курсу гуманітарного факультету НаУОА
КРУГЛИЙ СТІЛ 
«ГЕНДЕРНА ТЕОРІЯ ЯК НАУКОВА МЕТОДОЛОГІЯ»
Дата проведення: 11 травня,15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – nauka
Модератор – Марія Стефанівна Петрушкевич, доктор філософських наук, 
професорка кафедри культурології та філософії НаУОА.
1. ГЕНДЕРНИЙ ВЕКТОР ДОСЛІДЖЕННЯ РЕЛІГІЙНИХ МАС-
МЕДІА.
Петрушкевич М., доктор філософських наук, професорка кафедри куль-
турології та філософії НаУОА
2. ГЕНДЕРНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В ШКОЛІ.
Бойко Н., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. СЕКСУАЛЬНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ ПЕДАГОГІКИ: ШКІЛЬНА 
ОСВІТА.
Слободенюк М., студент 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. ФЕМІННІ ТА МАСКУЛІННІ РИСИ ГОЛОВНОЇ ГЕРОЇНІ РО-
МАНУ «ДОЧКА МЕДІЧІ» С. ПЕРИНО.
Ткачук К., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. ЗОБРАЖЕННЯ СІМ’Ї У МУЛЬТФІЛЬМАХ: ГЕНДЕРНИЙ 
АНАЛІЗ. 
Шевчук І., студентка 1 курсу гуманітарного факультету НаУОА
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СЕКЦІЯ
«ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  
СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ»
Дата проведення: 12 травня,12.30 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – journalism
Формат: доповіді
Голова – Зоряна Валентинівна Годунок, кандидат філологічних наук, до-
цент кафедри журналістики НаУОА.
Секретар – Юлія Михайлівна Боровська, студентка 5 курсу гуманітарно-
го факультету НаУОА. 
1. УКРАЇНСЬКА ЖУРНАЛІСТИКА ТА ПРАВА ЛЮДИНИ В УМО-
ВАХ ВІЙНИ: ТОЧКИ ДОТИКУ.
Костюченко О., кандидат психологічних наук, доцент кафедри журна-
лістики НаУОА
2. ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМАТИКИ ПРАВ ЛЮДИНИ 
В ОСТРОЗЬКИХ ЗМІ.
Годунок З., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
НаУОА
3. ТРАНСМЕДІЙНИЙ СТОРІТЕЛІНГ – СУЧАСНА КОМУНІКА-
ЦІЙНА РЕАЛЬНІСТЬ.
Назарук В., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
журналістики НаУОА
4. ОБРАЗ УКРАЇНИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ ШІСТДЕСЯТНИКІВ.
Криловець Н., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
журналістики НаУОА
5. АКРЕДИТАЦІЯ ЖУРНАЛІСТІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ПРАЦІВНИ-
КІВ ЗМІ.
Круглик Н., викладач кафедри журналістики НаУОА
6. АНАЛІТИЧНІ ДАНІ МЕРЕЖІ САЙТІВ РАЙОН ЯК ДЖЕРЕЛО 
ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ЩО СПРИЯЮТЬ РЕ-
ДАКЦІЙНІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ.
Шулик Р., кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики 
НаУОА.
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7. КАМПАНІЯ “ПОВАГА” ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОСУВАННЯ ГЕН-
ДЕРНО ЧУТЛИВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ.
Максимчук Г., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. РЕГІОНАЛЬНІ ДРУКОВАНІ ЗМІ: РЕАЛІЇ Й ПЕРСПЕКТИВИ. 
Поплавська Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
9. РЕКЛАМА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТА-
ЦІЙ ОСОБИСТОСТІ І СОЦІУМУ.
Попова К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
10. ПОНЯТТЯ ІМІДЖУ В МАСОВО-КОМУНІКАЦІЙНІЙ ДІЯЛЬ-
НОСТІ.
Краснопір А., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ БРЕНДУ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ ЛІДЕР-
СТВА В МЕДІА. 
Капіца Б., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖУРНАЛІСТІВ: 
ГЛОБАЛЬНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНТЕКСТ.
Боровська Ю., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. ОБРАЗ І РОЛЬ СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛІВ У СУЧАСНОМУ 
МЕДІАДИСКУРСІ.
Матласевич Д., студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. ПОТЕНЦІАЛ СТРІМІНГУ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНО-
МУ ПРОСТОРІ.
Лелюх О., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
15. ІНТЕРВ’Ю ЯК ЖАНР СУЧАСНОЇ НОВИННОЇ ЖУРНА-
ЛІСТИКИ. 
Білоус Р. студент 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
16. МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 
РАДІОМОВЛЕННЯ. 
Даценко К., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
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СЕКЦІЯ 
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТИЛІСТИКИ,
ЛІНГВОДИДАКТИКИ І КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ»
 
Дата проведення: 12 травня, 12.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – khomiak 
Формат: доповіді
 
Голова – Іван Миколайович Хом’як, доктор педагогічних наук, професор 
НаУОА, завідувач кафедри української мови і літератури, акаде-
мік АН ВШ України, заслужений працівник освіти України.
Секретар – Христина Миколаївна Карповець, викладачка кафедри укра-
їнської мови і літератури НаУОА.
 
1. АТРИБУТИВНА ФУНКЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. 
Хом’як І., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри укра-
їнської мови та літератури гуманітарного факультету НаУОА, академік АН 
ВШ України, заслужений працівник освіти України
 
2. КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ УКРАЇН-
СЬКОЇ МОВИ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ В УМОВАХ НУШ.
Столяр З., кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри укра-
їнської мови і літератури НаУОА
 
3. ВИКОРИСТАННЯ ПРОЄКТНОГО МЕТОДУ ПІД ЧАС ВИВЧЕН-
НЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПУНКТУАЦІЇ.
Карповець Х., викладачка кафедри української мови і літератури  НаУОА
 
4. ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ.
Бойко Н., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
5. ВИРОБЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОС-
ТІ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ.
Повар І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. ВПЛИВ СЕРЕДОВИЩА НА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ В ДІ-
ТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
Горбач І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА10
7. ЕМОТИВНИЙ ПОТЕНЦІЛ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ (НА 
МАТЕРІАЛІ РОМАНУ «ПОКРОВ» ЛЮКО ДАШВАР).
Ярошик О., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти гу-
манітарного факультету НаУОА
8. СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕПІТЕТІВ У МОДЕЛЮВАННІ 
ЖІНОЧИХ ОБРАЗІВ РОМАНУ «ЩОДЕННИК СТРАЧЕНОЇ» МАРІЇ 
МАТІОС.
Гусаківська М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. РОЛЬ ЛЕКСИКОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ СОЦІО-
КУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА-ФІЛОЛОГА.
Цикалюк І., студент 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти гума-
нітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ
«СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЛЕКСИКОН  
У СЕМАНТИКО-КОГНІТИВНОМУ І ГРАМАТИЧНОМУ 
ВИМІРІ»
 
Дата проведення: 12 травня, 12.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – minich
Формат: доповіді
Голова – Лариса Степанівна Мініч, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і літератури НаУОА.
Секретар – Віталій Васильович Максимчук, кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української мови і літератури НаУОА.
 
1. ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «БІЛЬ» У ПОЕЗІЇ МИКОЛИ ВІН-
ГРАНОВСЬКОГО.
Мініч Л., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови 
і літератури НаУОА
 
2. ВІДКОМАНДОНІМНА АФІКСОЇДАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПОПО-
ВНЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ.
Максимчук В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА
11XXV наукова викладацько-студентська конференція
3. ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНА ФУНКЦІЯ АПОЗИТИВНОЇ СИНТАК-
СЕМИ (НА МАТЕРІАЛІ ТЕКСТІВ ХУДОЖНЬОГО СТИЛЮ).
Рабчук І., аспірантка, викладачка кафедри української мови і літератури 
НаУОА
 
4. СОЦІОКУЛЬТУРНА РОЛЬ КОНЦЕПТІВ.
Шостюк З., викладач-стажист кафедри української мови і літератури 
 НаУОА
 
5. ОНЛАЙНОВІ СЛОВНИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЛЕКСИКОГРА-
ФІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.
Максимчук Г., аспірантка 4 року навчання НаУОА 
6. КОНТАМІНОВАНІ ІМЕННИКИ В СЛОВОТВОРЧОСТІ КОСТЯ 
МОРДАТЕНКА.
Делик Є., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. ЯВИЩЕ КРЕОЛІЗАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКІЙ БЛОГОСФЕРІ.
Трофімчук В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. ЗООМОРФНІ ЕТНОКОДИ В СУЧАСНИХ АВТОРСЬКИХ 
 ПІСНЯХ.
Шкрабій М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
9. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СПАМУ.
Білоконь І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
10. МАРКЕРИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТИ В СЛОВО-
ТВОРЧОСТІ МИКОЛИ РАЧУКА.
Тимчук А., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти гу-
манітарного факультету НаУОА
11. ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ КОДИ В ПІСНІ «СОЛОВЕЙ» ГУРТУ 
«GO_A».
Галапач Ю., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. ОКАЗІОНАЛІЗМ ЯК ЗАСІБ МОВНОЇ ГРИ В ГУМОРИСТИЧ-
НОМУ ТЕЛЕШОУ «МАМАХОХОТАЛА».
Буднік М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
Дні науки НаУОА12
13. КОНЦЕПТ «НОВА ЖІНКА» В ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОМУ РОМА-
НІ В. ДОМОНТОВИЧА «ДІВЧИНА З ВЕДМЕДИКОМ».
Лазарчук Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
14. КОНЦЕПТ «БІЛЬ» У ТВОРІ О. ТУРЯНСЬКОГО «ПОЗА МЕЖ-
АМИ БОЛЮ».
Ворожко В., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
15. КОНЦЕПТ «ЗВІР» У РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО «ТИГРО-
ЛОВИ»
Добровольська А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
16. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІЮВАННЯ НЕОЛОГІЗМІВ УКРАЇН-
СЬКОЇ МОВИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ.
Нагорна А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
17. МОВНІ ЗАСОБИ МАНІПУЛЯТИВНОГО ВПЛИВУ В ПОЛІ-
ТИЧНІЙ РЕКЛАМІ.
Радчук М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
18. КОНЦЕПТ «СВІТ» У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ ТАРАСА 
МЕЛЬНИЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЮНАК МИЛУЄТЬСЯ АВ-
ТОМАТОМ»).
Немикіна В., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти 
гуманітарного факультету НаУОА
19. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІТИЧНИХ НЕОЛОГІЗМІВ 
У МОВІ ГАЗЕТИ «ДЕНЬ».
Кухарська В., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти 
гуманітарного факультету НаУОА
20. ВПЛИВ ІСТОРИЧНИХ ОБСТАВИН НА ФОРМУВАННЯ МОВ-
НИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЖИТЕЛІВ МІСТА ПОЛОННЕ.
Зінчук Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
21. МОВНІ СИТУАЦІЯ СІЛ ВЕЛИКИЙ ТА МАЛИЙ ЖИТИН.
Процишина Я., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13XXV наукова викладацько-студентська конференція
СЕКЦІЯ 
«ЛІТЕРАТУРНІ НАПРЯМИ ЕПОХИ І ТВОРЧІ ШУКАННЯ 
УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ»
Дата проведення: 13 травня, 10.40
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – kocherga 
Формат: доповіді
 
Голова – Світлана Олексіївна Кочерга, доктор філологічних наук, профе-
сор кафедри української мови і літератури НаУОА.
Секретар – Христина Дмитрівна Семерин, аспірантка НаУОА.
1. ПОГРАНИЧЧЯ ЯК ТЕКСТ: РЕТРОСПЕКЦІЯ СУЧАСНОЇ РО-
МАНІСТИКИ
Кочерга С., доктор філологічних наук, професор кафедри української 
мови і літератури НаУОА
 
2.  FACE-ФЕНОМЕН В УКРАЇНСЬКОМУ МОДЕРНІЗМІ: ЛИЦЕ 
ЯК РЕПРЕЗЕНТОВАНЕ І РЕПРЕЗЕНТАМЕНТ.
Семерин Х., аспірантка НаУОА
3. ПОЕТИЧНА КАРТОГРАФІЯ АМЕРИКИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇН-
СЬКІЙ ЛІРИЦІ. 
Марчук С., аспірантка НаУОА
4. МІФОЛОГІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ ЮЛІАНА 
ОПІЛЬСЬКОГО (НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «ІДОЛИ ПАДУТЬ»).
Петрук Д., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. РОМАНТИКА ВІТАЇЗМУ В РОМАНІ ҐЕО ШКУРУПІЯ «ДВЕРІ 
В ДЕНЬ».
Приходько М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
 
6. ДЕМОНІЗАЦІЯ ФЕМІННОСТІ У ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ ШЕВ-
ЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ «ЖІНКА-ЗМІЯ»).
Приходько О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ПОЕТИКА ГАЛИНИ ПАГУТЯК (НА ПРИ-
КЛАДІ ДИЛОГІЇ «ПИСАР СХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ», «ПИСАР 
ЗАХІДНИХ ВОРІТ ПРИТУЛКУ»).
Гаврилюк О., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА14
8. ФУТБОЛЬНИЙ ДИСКУРС В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕ-
РАТУРІ (НА ОСНОВІ ЗБІРКИ «ПИСЬМЕННИКИ ПРО ФУТБОЛ»).
Герасимчук Д., студент 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти 
гуманітарного факультету НаУОА
9. ІНАКШІСТЬ ЯК ХУДОЖНЯ ПРОБЛЕМА В СУЧАСНІЙ УКРА-
ЇНСЬКІЙ ПІДЛІТКОВІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ 
АНАСТАСІЇ НІКУЛІНОЇ «СІЛЬ ДЛЯ МОРЯ АБО БІЛИЙ КИТ»).
Марценюк Т., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти 
гуманітарного факультету НаУОА
10. ГУСТАТИВНІ ОБРАЗИ В ДИТЯЧІЙ ПРОЗІ (НА МАТЕРІАЛІ 
ТВОРІВ ТАРАСА І МАР’ЯНИ ПРОХАСЬКІВ). 
Зайцева Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. МИСТЕЦЬКИЙ КОД У ТВОРЧОСТІ ОЛЬГИ КОБИЛЯНСЬКОЇ.
Алексеєнко Ю., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ 4
«ДРАМАТУРГІЯ У СВІТЛІ НОВІТНІХ 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИХ МЕТОДОЛОГІЙ»
 
Дата проведення: 13 травня, 12.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – visych
Формат: доповіді
 
Голова – Олександра Андріївна Вісич, доктор філологічних наук, доцент 
кафедри української мови і літератури НаУОА.
Секретар – Світлана Олегівна Омелянчук, студентка 1 курсу другого (ма-
гістерського) рівня освіти гуманітарного факультету НаУОА.
1. АВТОКОМЕНТАР ЯК МЕТАДРАМАТИЧНИЙ ЧИННИК У 
П’ЄСАХ ПИСЬМЕННИКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ.
Вісич О., доктор філологічних наук, доцент кафедри української мови і 
літератури НаУОА
 
2. ТЕМА ПОДРУЖНІХ ВІДНОСИН У ДРАМАТИЧНІЙ ПОЕМІ 
ЛЕСІ УКРАЇНКИ «БОЯРИНЯ».
Добуш Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15XXV наукова викладацько-студентська конференція
3. ФЕНОМЕН БАТЬКІВСТВА В ПРОБЛЕМАТИЦІ ДРАМАТУРГІЇ 
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА.
Омелянчук С., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня освіти 
гуманітарного факультету НаУОА
4. КОНЦЕПЦІЯ ДЕМОНІЗАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ СВІТІ П’ЄСИ 
ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА «ПРОРОК».
Оріховська Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. МОДЕЛЬ «TEATRUM MUNDI» В РОМАНІ ІВАНА БАГРЯНОГО 
«МАРУСЯ БОГУСЛАВСЬКА».
Кийченко В., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. МОТИВ ДВІЙНИЦТВА У П’ЄСІ ІГОРЯ КОСТЕЦЬКОГО «БЛИЗ-
НЯТА ЩЕ ЗУСТРІНУТЬСЯ».
Мельничук Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ П’ЄС ЮРІЯ ТАРНАВСЬКОГО.
Муштин Р., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. КОНФЛІКТ ДРАМИ «ОРГІЯ» ЛЕСІ УКРАЇНКИ: «СЛІД» ІВАНА 
ТРУША.
Кричильська О., студентка 1 курсу другого (магістерського) рівня осві-
ти гуманітарного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ 
«СУЧАСНА ЛІТЕРАТУРА: ТЕКСТИ Й КОНТЕКСТИ»
 
Дата проведення: 11 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – memoria
Формат: доповіді
Голова – Оксана Ярославівна Пухонська, доктор філологічних наук, до-
цент кафедри української мови і літератури.
Секретар – Інна Юріївна Кухарська, студентка 4 курсу гуманітарного фа-
культету НаУОА.
1. ГОЛОС «ПІСЛЯ» ЧАСУ «ЗА КОЛЮЧИМ ДРОТОМ» У МЕМУ-
АРНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МИРОСЛАВА МАРИНОВИЧА.
Пухонська О., доктор філологічних наук, доцент кафедри української 
мови і літератури НаУОА
Дні науки НаУОА16
2. ЖІНОЧИЙ ВИМІР СТАЛІНСЬКИХ ТАБОРІВ (ЗА РОМАНОМ 
ЛЕСІ РОМАНЧУК «ЛИЦАРІ ЛЮБОВІ І НАДІЇ»).
Прокочук І., студентка 6 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. ПОШУК МЕНТАЛЬНОГО ДОМУ ГЕРОЇНІ РОМАНУ ОКСАНИ 
ЗАБУЖКО «ПОЛЬОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З УКРАЇНСЬКОГО СЕКСУ».
Савчук Н., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
4. ВІД КРИВДИ ОСОБИСТОЇ – ДО КРИВДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ: 
ОБРАЗ ТРАВМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ В РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС 
«СОЛОДКА ДАРУСЯ».
Сидорук Д., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
5. САМОРЕФЛЕКСІЇ СОЛОМІЇ ЯК СПРОБА ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД 
ТРАВМАТИЧНОГО ДОСВІДУ (ЗА РОМАНОМ ВОЛОДИМИРА 
ЛИСА «СОЛО ДЛЯ СОЛОМІЇ»).
Кухарська І., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
6. ТЕМА ЄВРОМАЙДАНУ В РОМАНІ «ПОКРОВ» ЛЮКО ДАШВАР. 
Коленчук М., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
7. ҐЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ВІЙНИ В СУЧАСНІЙ ЛІТЕРАТУРІ. 
Бондар А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
8. ЖАДАН-ПОЕТ У ПОЛІ ЗОРУ ДОСЛІДНИКІВ ТА КРИТИКІВ.
Ніконюк А., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА 
ОСТРОГІАНА
Дата проведення: 13 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – mynenko
Формат: доповіді
Голова – Юрій Васильович Миненко, кандидат філологічних наук, стар-
ший викладач кафедри української мови і літератури НаУОА.
Секретар – Олександр Андрійович Подвишенний, аспірант 3-го року на-
вчання НаУОА.
1. «РОКСОЛАНІЯ» СЕБАСТЬЯНА КЛЕНОВИЧА І ОСТРОГ.
Миненко Ю., кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри 
української мови і літератури НаУОА
17XXV наукова викладацько-студентська конференція
2. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ ПИСЬМЕННИКІВ У ТВОРЧОСТІ УЛА-
СА САМЧУКА (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПИСЬМЕННИКА НОН-
ФІКШН).
Авдейчик Т., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
3. ЗБІРКА ОПОВІДАНЬ ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ «МАТЕРИН-
КА»: ФЛОРИСТИЧНИЙ КОД.
 Давидюк І., студентка 5 курсу гуманітарного факультету НаУОА
4. ВТЕЧА ЯК МАРКЕР ОСМИСЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ ІДЕНТИЧНОС-
ТІ В РОМАНІ УЛАСА САМЧУКА «ВТЕЧА ВІД СЕБЕ».
Подвишенний О., аспірант 3-го року навчання НаУОА
5. «ОСТРОЗЬКИЙ ЛІТОПИСЕЦЬ» – УКРАЇНСЬКА ПИСЕМНА 
ПАМ’ЯТКА ХVII СТОЛІТТЯ.




«МЕТАДРАМА: ТЕОРІЯ І ІНТЕРПРЕТАЦІЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІ-
ТЕРАТУРІ»
Дата проведення: 14 травня, 16.00
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/aet-syse-xtg
СЕКЦІЯ
«РЕЛІГІЙНІ ЧИННИКИ В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ 
 І СВІТОГЛЯДНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ»
Дата проведення: 13 травня, 14.00 
Місце проведення: Google meet, кодове слово – religio
Формат: доповіді
Голова – Сергій Анатолійович Шаправський, кандидат історичних наук, 
доцент кафедри культурології та філософії НаУОА. 
Секретар – Катерина Ігорівна Якуніна, кандидат історичних наук, стар-
ший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА.
Дні науки НаУОА18
1. МЕТОДИКА ІСТОРИКО-РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ВОЛИНІ.
Жилюк С., доктор історичних наук, професор кафедри культурології та 
філософії НаУОА
2. «РОЗВАЛ, ХАОС І НЕСПОКІЙ У ЦЕРКВІ (ДО ПИТАННЯ ЧИН-
НИКІВ ПЕРЕБІГУ ТА НАСЛІДКІВ ІНСТИТУЦІЙНОГО РОЗКОЛУ 
В УКРАЇНСЬКОМУ ПРАВОСЛАВ’Ї ПЕРІОДУ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ 
 ВІЙНИ).
Стоколос Н., доктор історичних наук, професор кафедри культурології 
та філософії НаУОА
3. ПРОСВІТНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ КРЕМЕНЕЦЬКОГО ПРАВО-
СЛАВНОГО БРАТСТВА (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.).
Альошина О., кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології 
та філософії НаУОА
4. ТРАНСФОРМАЦІЯ НОВИХ МЕДІА ХРИСТИЯНСЬКИХ КОН-
ФЕСІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ.
Филипчук С., кандидат історичних наук, доцент кафедри культурології 
та філософії НаУОА
5. ДІЯЛЬНІСТЬ БОГОСЛОВСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ 
УАПЦ В МЮНХЕНІ 1946-1950 рр.
Шаправський С., кандидат історичних наук, доцент кафедри культуро-
логії та філософії НаУОА
6. ЕТНОРЕЛІГІЙНИЙ КОНФЛІКТ: СУТНІСТЬ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 
ПОНЯТТЯ. 
Якуніна К., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри куль-
турології та філософії НаУОА
7. РОЗУМІННЯ ЕКЗОРЦИЗМУ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ХРИСТИЯН-
СЬКІЙ КУЛЬТУРІ: ОБРЯДОВІ ТА КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ.
Андреєнкова Н., студентка магістеріуму гуманітарного факультету 
 НаУОА
8. РОЛЬ ЖІНКИ В СУЧАСНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ РИМСЬКО- 
КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ.
Помернюк Л., студентка магістеріуму гуманітарного факультету  НаУОА
19XXV наукова викладацько-студентська конференція
9. ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНОЇ СВІДОМОСТІ В ПОСТІНДУ-
СТРІАЛЬНОМУ СУСПІЛЬСТВІ.
Черуха О., студентка магістеріуму гуманітарного факультету НаУОА
10. ЖАНРОВА ТА ЗМІСТОВНА СПЕЦИФІКА РЕЛІГІЙНОГО 
 ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ: КОМПАРАТИВНИЙ 
АНАЛІЗ.
Бровчук А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
11. РОЛЬ МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО У ВІДРО-
ДЖЕННІ ЦЕРКВИ ТА РЕЛІГІЇ В УКРАЇНІ У 1917-1920 рр.
Калінчак А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
12. РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА СОЦІАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
TWITCH PLAYS POKÉMON. 
Матер’ян Е., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
13. ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА РЕЛІГІЙНОГО ДОСВІДУ ЗА 
ПРАЦЯМИ В. ДЖЕЙМСА. 
Матюшок А., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
14. ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ У СУЧАСНОМУ КАТОЛИЦИЗМІ. 
Пономарьова М., студентка 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
15. АФРИКАНСЬКИЙ ВЕКТОР МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ НА ПРИКЛАДІ РЕСПУБЛІКИ КЕНІЯ.
Поцікайло Р., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
16. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЛІБЕРТАРІАНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ 
ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО СВІТОГЛЯДУ. 
Силка А., студент 4 курсу гуманітарного факультету НаУОА
17. СТАВЛЕННЯ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ ДО ЕВТАНАЗІЇ. 
Кубан І., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА20
19. МІСЦЕ ОДІНА/ВОДАНА В ГЕРМАНО-СКАНДИНАВСЬКІЙ 
МІТОЛОГІЇ.
Матьовка Н., студент 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
20. ТРАНСФОРМАЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВИЩА ЖІНКИ-
МУСУЛЬМАНКИ В ІРАНІ.
Михайлишин Т., студентка 3 курсу гуманітарного факультету НаУОА
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ЦЕРКВА В УМОВАХ КАРАНТИНУ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ»
Дата проведення: 13 травня,12.00 
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/cud-vuqc-njn
Модератор – Катерина Ігорівна Якуніна, кандидат історичних наук, стар-
ший викладач кафедри культурології та філософії НаУОА. 
21XXV наукова викладацько-студентська конференція
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
СЕКЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Дата проведення: 13 травня,14.10 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – ivanchuk 
Формат: доповіді
Голова – Наталія Володимирівна Іванчук, кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач кафедри економічної теорії, менеджменту і мар-
кетингу НаУОА.
Секретар – Тетяна Іванівна Галецька, кандидат економічних наук, до-
цент, доцент кафедри економічної теорії, менеджменту і марке-
тингу НаУОА.
1. РИНОК ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ: ШЛЯХ ДО ПРОЦВІТАННЯ ЧИ 
ДО КАТАСТРОФИ?
Топішко І., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри еконо-
мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
2. ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ ВІД-
ПОВІДАЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІКИ В КРАЇНАХ ЄС ТА 
В УКРАЇНІ.
Топішко Н., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри еконо-
мічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
3. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІД-
ПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЯМИ У НІМЕЧЧИНІ.
Галецька Т., кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри еко-
номічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
4. ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ ПОДАТКІВ ВІД ФОНДУ 
ОПЛАТИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ.
Іванчук Н., кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри еко-
номічної теорії, менеджменту і маркетингу НаУОА
5. ОСОБЛИВОСТІ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ В ОСВІТНЬО-
МУ МЕНЕДЖМЕНТІ. 
Недзведовська О., викладач кафедри економічної теорії, менеджменту і 
маркетингу НаУОА
Дні науки НаУОА22
6. ВИДИ ПРОЦЕНТНИХ СТАВОК, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ-
СЯ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ.
Хохонік К., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
7. БАНКІВСЬКЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В УКРАЇНІ.
Островська О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
8. НЕБАНКІВСЬКЕ ФІНАНСОВЕ ПОСЕРЕДНИЦТВО В 
УКРАЇНІ. 
Пиріжок Д., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
9. ІНСТРУМЕНТИ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ НБУ.
Борконюк О., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
10. ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ.
Лагода І., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
11. ФІНАНСОВА КРИЗА В УКРАЇНІ 2014 РОКУ.
Товпик Д., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
12. СУЧАСНА СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ВАЛЮТНО-КРЕ-
ДИТНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ.
Ковтун В., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
13. ДІЯЛЬНІСТЬ СВІТОВОГО БАНКУ. 
Мартинюк О., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
14. ДІЯЛЬНІСТЬ МВФ В УКРАЇНІ.
Костів Х., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
15. ПОХОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЦЕНТРАЛЬНИХ БАНКІВ. 
Мельник Т., студентка 2 курсу економічного факультету НаУОА
16. СТАТУС ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТ-
РАЛЬНОГО БАНКУ. 
Раковець В., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
17. ПАСИВНІ ТА АКТИВНІ ОПЕРАЦІЇ КОМЕРЦІЙНОГО 
БАНКУ. 
Григорчук М., студент 2 курсу економічного факультету НаУОА
23XXV наукова викладацько-студентська конференція
СЕКЦІЯ 
«БАНКІВСЬКА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ»
Дата, час: 12 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – bank 
Формат: доповіді, презентації
Голова – Наталія Анатоліївна Мамонтова, доктор економічних наук, про-
фесор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного 
факультету НаУОА, академік АЕН України.
Секретар – Анна Федорівна Новак, викладач кафедри фінансів, обліку і 
аудиту економічного факультету НаУОА.
 
1. ОПОДАТКУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СУ-
ЧАСНИХ УМОВАХ.
Мамонтова Н., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 
фінансів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА, академік АЕН 
України
2. СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОГО ПОЗИЦІЮ-
ВАННЯ ЗВО УКРАЇНИ.
Новак А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного фа-
культету НаУОА
3. НАСЛІДКИ НАДЗВИЧАЙНИХ ПОДІЙ НА РИЗИКИ АУДИ-
ТОРІВ ТА БІЗНЕСУ.
Антонюк О., доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, об-
ліку і аудиту економічного факультету НаУОА
4. НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТА ПОДАТКІВ В УКРАЇНІ ПІД 
ЧАС КАРАНТИНУ.
Ногінова Н., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри фі-
нансів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА.
5. ОЦІНКА ГНУЧКОСТІ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
В ПЕРІОД ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ.
Шулик Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,  обліку 
та аудиту економічного факультету НаУОА
Дні науки НаУОА24
6. ПРОГРАМА «ДОСТУПНІ КРЕДИТИ 5-7-9%» – НОВІ ФІНАН-
СОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ.
Фоміних М., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту економічного 
факультету НаУОА.
7. НОВАЦІЇ ДЛЯ БІЗНЕСУ У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ЗМІНАМИ ПОДАТКО-
ВОГО ЗАКОНОДАВСТВА У 2020 РОЦІ.
Марчук Р., студентка 4 курсу спеціальності Облік і оподаткування еко-
номічного факультету НаУОА.
8. ПОРЯДОК УТРИМАННЯ ТА СПЛАТИ ПДФО В УКРАЇНІ, 
ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД.
Корінець І., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.
9. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИ-
ЄМСТВ: ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД.
Коваль Д., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.
10. ЗАКОН «ПРО БАНКИ…» – ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗМІН ТА НА-
СЛІДКИ ВПРОВАДЖЕННЯ.
Парфенюк А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.
11. ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ НБУ В УМОВАХ КРИЗИ ТА ПАН-
ДЕМІЇ.
Ковальчук Т., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.
12. ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ: МОЖ-
ЛИВІ ЗАГРОЗИ ТА НАСЛІДКИ.
Главацька А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА. 
13. БАНКІВСЬКИЙ НАГЛЯД ТА БАНКІВСЬКИЙ КОНТРОЛЬ: 
ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ В УМОВАХ КРИЗИ.
Кухновець О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА.
14. КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ АУДИТОРСЬКИХ ФІРМ, 
ЯК ФАКТОР ПОЛІПШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ.
Трофімова Л., Погончук І., студентки 3 курсу економічного факультету 
НаУОА
15. ФОРЕНЗІК ЯК НОВИЙ ВИД АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ.
Карпук О., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
25XXV наукова викладацько-студентська конференція
16. РЕЗУЛЬТАТИ ВСЕСВІТНЬОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОНО-
МІЧНИХ ЗЛОЧИНІВ ТА ШАХРАЙСТВА 2018 Р. 
Жук К., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
17. ЦІНОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ.
Любас З., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
18. ПОСЛУГИ З ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОСТОТА СПЛАТИ В 
КОНТЕКСТІ ПОСЛУГ АУДИТОРІВ.
Ничипорук А., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
19. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, ЯК ПОСЛУГА АУДИТОРІВ.
Вербова А-М., студентка 3 курсу економічного факультету НаУОА
СЕКЦІЯ
«ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  
У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»
Дата проведення: 12 травня,14:10 
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/hzj-hstj-arx
Формат: доповіді
Голова – Юлія Юріївна Харчук, кандидат економічних наук, доцент ка-
федри фінансів, обліку і аудиту НаУОА, помічник ректора з освіт-
нього менеджменту.
Секретар – Мар’яна Василівна Фоміних, викладач кафедри фінансів, об-
ліку і аудиту, заступник декана економічного факультету НаУОА 
з навчально-виховної роботи.
1. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. 
Харчук Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, облі-
ку і аудиту економічного факультету НаУОА, помічник ректора з освітнього 
менеджменту.
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2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНА-
ЛЕННЯ ОБЛІКУ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ.
Хазанюк А., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
3. СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 
ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ.
Федорова К., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
4. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ 
УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ.
Сахнюк В., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА 
5. СУЧАСНІ МЕТОДИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ НА ПІДПРИ-
ЄМСТВАХ УКРАЇНИ: ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ.
Хоменко А., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА 
6. УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ 
ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА.
Ярощук В., студент 5 курсу економічного факультету НаУОА 
7. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКО-
ВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ДОСВІДУ ЗАРУ-
БІЖНИХ КРАЇН.
Ясковець А., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
8. ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РЕЗЕРВУ СУМНІВНИХ БОРГІВ 
НА ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ.
Білоус О., студентка 5 курсу економічного факультету НаУОА
9. ФІНАНСОВА ТА ІНТЕГРОВАНА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМ-
СТВА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ПОДАННЯ.
Бедрій М., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
10. СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕР-
СЬКОМУ ОБЛІКУ БАНКІВ УКРАЇНИ.
Вавілов М., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
11. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 
УКРАЇНИ: СПЕЦИФІКА ЗДІЙСНЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКО-
НАЛЕННЯ.
Герасимчук Ю., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
27XXV наукова викладацько-студентська конференція
12. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ ОБЛІКУ 
ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ.
Жук О., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
13. РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ДІЯЛЬ НОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
Романюк В., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
14. ОБЛІК КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНОГО БАН-
КУ: ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНА-
ЛЕННЯ.
Сегень А., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
15. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ УКРАЇНИ.
Фесенко В., студент 4 курсу економічного факультету НаУОА
16. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНА-
ЛЕННЯ СИНТЕТИЧНОГО ТА АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ РЕЗЕР-
ВІВ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ УКРАЇНИ.
Шевчук В., студентка 4 курсу економічного факультету НаУОА
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УМОВАХ КРИЗИ ТА КАРАНТИНУ  
В УКРАЇНІ: ЧИМ ЗАВЕРШИТЬСЯ ЦЕЙ ПРОЦЕС?»
Дата і час проведення: 13 травня,15.30
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/chz-ykqf-qnk
Модератори:
Ольга Іванівна Дем’янчук, кандидат економічних наук, доцент кафедри 
фінансів, обліку і аудиту; 
Юлія Віталіївна Шулик, кандидат економічних наук, доцент кафедри фі-
нансів, обліку та аудиту економічного факультету НаУОА.
Учасники та проблемні питання:
ФК-41 – 1. Стан процесу децентралізації на початок 2020 року в Україні.
ФК-42 – 2. Загрози та ризики децентралізації в умовах кризи та каранти-
ну в Україні.
ОА-43 – 3. Зарубіжний досвід децентралізації в країнах Європи і наслідки. 
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СЕКЦІЯ
«СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ  
СТРАХОВОГО РИНКУ»
Дата проведення: 13 травня о 15:30 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – olhakryvytska
Формат: доповіді.
Голова – Ольга Романівна Кривицька, доктор економічних наук, доцент 
кафедри фінансів, обліку і аудиту НаУОА.
Секретар – Анна Олександрівна Новоселецька, викладач кафедри фінан-
сів, обліку і аудиту економічного факультету НаУОА. 
1. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА СТРА-
ХУВАННЯ ЖИТТЯ ІНДИВІДА.
Кривицька О., доктор економічних наук, доцент кафедри фінансів, об-
ліку і аудиту НаУОА
2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 
ДОБРОВІЛЬНОГО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ.
Вороніна О., кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної 
теорії та міжнародної економіки ХНУМГ імені О. М. Бекетова
3. СТРАХОВІ ПОСЕРЕДНИКИ В УКРАЇНІ.
Новоселецька А., викладач кафедри фінансів, обліку і аудиту економіч-
ного факультету НаУОА
4. СУЧАСНІ ДОМІНАНТИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ.
Драцюк В., магістр з фінансів, банківської справи та страхування  НаУОА
5. ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТОРІВ ДО РОЗВИТКУ 
СТРАХОВОЇ ІНДУСТРІЇ В УКРАЇНІ.
Додь І. М., магістр з фінансів, банківської справи та страхування НаУОА
6. Вплив процесів глобалізації економіки на розвиток страхового ринку.
Дейнека І., магістр з фінансів, банківської справи та страхування НаУОА
7. ЯКІСТЬ СТРАХОВОЇ ПОСЛУГИ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕН-
НЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАХОВИКА.
Жук О., магістр з фінансів, банківської справи та страхування НаУОА
29XXV наукова викладацько-студентська конференція
8. СТРАТЕГІЯ СТРАХОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ЯК ГЕНЕРАЛЬНА 
ПРОГРАМА ДІЙ.
Клебан Т., магістр з фінансів, банківської справи та страхування НаУОА
9. ОСОБЛИВОСТІ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СТРА-
ХОВИКОМ.
Романович Н., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
 НаУОА
10. ПРОЦЕС БЮДЖЕТУВАННЯ В СТРАХОВІЙ КОМПАНІЇ.
Присяжнюк А., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
НаУОА
11. ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ СТРАХОВИКІВ.
Галан В., магістр з фінансів, банківської справи та страхування НаУОА
12. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ СТРАХОВИКА.
Протасова І., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
 НаУОА
13. РОЗРОБКА ТА ПРОСУВАННЯ НОВИХ ВИДІВ СТРАХОВИХ 
ПРОДУКТІВ.
Музичук Л., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
 НаУОА
14. ПОБУДОВА ЕФЕКТИВНОЇ СИСТЕМИ ПРОДАЖУ СТРА-
ХОВИХ ПОСЛУГ.
Навроцька А., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
 НаУОА
15. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Й СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ 
ПЕРСОНАЛУ СТРАХОВИКІВ.
Калушка А., магістр з фінансів, банківської справи та страхування 
 НаУОА
16. ТРИРІВНЕВА СИСТЕМА РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТРАХОВИКА.




«МАТЕМАТИКА ПРИХОВАНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ  
ІМЕНІ МАР’ЯНА СТЕПАНОВИЧА СЯВАВКА»
Дата проведення: 13 травня, 16.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – kafedrammite
Формат: доповіді
Голова – Анатолій Павлович Власюк, професор, доктор технічних наук, 
завідувач кафедри економіко-математичного моделювання та ін-
формаційних технологій НаУОА.
Секретар – Олена Віталіївна Сорока, старший лаборант кафедри еконо-
міко-математичного моделювання та інформаційних технологій 
НаУОА.
 
1. МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРО-
ЦЕСУ МІКРОЗРОШЕННЯ В УМОВАХ ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНОСУ. 
Власюк А.П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА; 
Огійчук В.О., аспірант викладач Рівненського державного технічного коле-
джу Національного університету водного господарства та природокористу-
вання
2. КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ НАНОЧАСТИ-
НОК НА ПРОЦЕС МІГРАЦІЇ РАДІОНУКЛІДІВ У НЕНАСИЧЕНО-
МУ ПОРИСТОМУ СЕРЕДОВИЩІ.
Власюк А.П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА; 
Жуковський В.В., кандидат технічних наук, доцент кафедри прикладної 
математики НУВГП
3. ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗАНИХ ПРО-
ЦЕСІВ ВОЛОГО-ТЕПЛО-МАСОПЕРЕНОСУ В ҐРУНТІ. 
Власюк А.П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА; 
Ільків І.В., аспірант, спеціаліст відділу нафтогазової промисловості Львів-
ської обласної державної адміністрації
4. МАТЕМАТИЧНЕ І КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІ-
ГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НАРОДОНАСЕЛЕННЯ В ДВОВИМІР-
НИХ ОБЛАСТЯХ. 
31XXV наукова викладацько-студентська конференція
Власюк А.П., професор, доктор технічних наук, завідувач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА; 
Красюк Б.В., аспірант, Full Stack Developer Honeycomb software
5. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯ-
РІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ТА ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ 
ШКОЛАХ.
Пасічник Я.А., кандидат педагогічних наук, професор кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
6. ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПОДІБНОСТІ В ПРОЦЕСІ 
ПРИЙ НЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ.
Аверкина М.Ф., доктор економічних наук, професор кафедри економі-
ко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
7. МОДЕЛЮВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ У СУЧАСНИХ 
УМОВАХ.
Новоселецький О.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
8. ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРО-
ЦЕСІВ У СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧІ ДАНИХ ПРОСТОЮ МАТЕМА-
ТИКОЮ. 
Мікула М.П., кандидат технічних наук, старший викладач кафедри еко-
номіко-математичного моделювання та інформаційних технологій НаУОА
9. ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ, ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МЕТО-
ДІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ.
Квашук О.В., викладач кафедри економіко-математичного моделюван-
ня та інформаційних технологій НаУОА
10. ОСОБЛИВОСТІ АГРЕГУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ БАГАТО-
КРИТЕРІАЛЬНОГО ОЦІНЮВАННЯ АЛЬТЕРНАТИВ.
Ковальчук В.М., старший викладач кафедри економіко-математичного 
моделювання та інформаційних технологій НаУОА
11. ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ ПІДПРИЄМСТВ 
У КАНАЛАХ ЗБУТУ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕОРЕТИКО-ІГРО-
ВИХ ПІДХОДІВ.
Данилюк Н.М., викладач кафедри економіко-математичного моделю-





«НАРИСИ ВОЄННО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ». ОСТ-
РОГ, 2020. 568 С.
Дата проведення: 12 травня,14.00 
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/zyi-oitj-xbf
Модератор:
Володимир Васильович Трофимович, доктор історичних наук, професор, 
завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА.
 
СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН»
Дата проведення: 12 травня, 12.30
Місце проведення: https://join.skype.com/nosThFAbNw33
Формат: доповіді
Голова – Наталя Олегівна Конопка, кандидат історичних наук, доцент ка-
федри міжнародних відносин НаУОА.
Секретар – Наталія Володимирівна Матвійчук, кандидат історичних 
наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин НаУОА.
1. «ПОНЯТТЯ АГРЕСІЇ» В СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ВІДНО-
СИНАХ.
Конопка Н., кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин факультету міжнародних відносин НаУОА
2. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОСІЙСЬКО-ЧЕСЬКИХ 
ВІДНОСИН НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Корнійчук Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин факультету міжнародних відносин НаУОА 
3. САНКЦІЇ У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ США (ЗА ПРЕЗИДЕНТ-
СТВА Д. ТРАМПА).
Матвійчук Н., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
міжнародних відносин факультету міжнародних відносин НаУОА
33XXV наукова викладацько-студентська конференція
4. ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ.
Третяк Л., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри між-
народних відносин НаУОА
5. СТРУКТУРНИЙ ТА ЛІНГВОПРАГМАТИЧНИЙ АСПЕКТИ ІН-
ТЕРНЕТ-ПОВІДОМЛЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ.
Сахнюк О., кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних 
відносин факультету міжнародних відносин НаУОА
6. ОПЕК – КЛЮЧОВИЙ ГРАВЕЦЬ БЛИЗЬКОСХІДНОГО РЕГІО-
НУ В ЕНЕРГЕТИЧНІЙ СФЕРІ.
Боровик Я., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
7. КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА США ЗА ПРЕЗИДЕНСТВА Д. ТРАМ-
ПА ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ. 
Супронюк Н., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
 
8. МІСЦЕ РЕГІОНУ ЗАХІДНИХ БАЛКАН У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИ-
ЦІ ТА ГЕОСТРАТЕГІЧНИХ ІНТЕРЕСАХ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 
Милашевська Т., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
9. СПІВРОБІТНИЦТВО США ТА КАНАДИ В СФЕРІ БЕЗПЕКИ І 
ОБОРОНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Артемчук Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА 
 
10. ЕТНОПОЛІТИКА КРАЇН ВИШЕГРАДУ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
АНАЛІЗ.
Вако О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
11. БРАЗИЛЬСЬКО-ПОРТУГАЛЬСЬКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У 
БЕЗПЕКОВІЙ І ВІЙСЬКОВІЙ СФЕРАХ.
Мукосій Т., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА
Дні науки НаУОА34
12. ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН КО-
РОЛІВСТВА САУДІВСЬКА АРАВІЯ З КИТАЙСЬКОЮ НАРОДНОЮ 
РЕСПУБЛІКОЮ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.
Стретович Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
13. ТОРГОВЕЛЬНІ ВІДНОСИНИ США І КИТАЮ ЗА ПРЕЗИДЕНТ-
СТВА БАРАКА ОБАМИ.
Броновицька Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА 
14. СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ УЗБЕКИСТАНОМ ТА США ЩОДО 
ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ (1991 – 2019 РОКИ).
Ярмоленко В., аспірант кафедри міжнародних відносин факультету між-
народних відносин НаУОА
15. ЕТНІЧНИЙ ЛОБІЗМ У США ЗА ПРЕЗИДЕНТСТВА Д. ТРАМПА. 
Фурман В., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  
ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ»
Дата проведення: 13 травня, 15.50
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – ZPU
Формат: доповіді
Голова – Алла Євгенівна Атаманенко, доктор історичних наук, професор, 
декан факультету міжнародних відносин НаУОА.
Секретар – Ангеліна Руденко, студентка факультету міжнародних відно-
син НаУОА
1. ЕТНІЧНИЙ ЛОБІЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛО-
МАТІЇ.
Атаманенко А., доктор історичних наук, професор, декан факультету 
міжнародних відносин НаУОА
2. НАУКОВА ДИПЛОМАТІЯ ЗАКОРДОННОГО УКРАЇНСТВА ЯК 
ІНСТРУМЕНТ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ УКРАЇНИ.
Мартинюк Н., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
35XXV наукова викладацько-студентська конференція
3. ВІДНОСИНИ МІЖ УКРАЇНОЮ І РЕСПУБЛІКОЮ ЛИТВА В 
ПЕРІОД 2014-2019 РР.
Ружай Т., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
4. СУЧАСНИЙ СТАН ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВ-
РОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ. 
Ониськів Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
5. ТУРЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКЕ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРО-
БІТНИЦТВО.
Руденко А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА
6. ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КНР. 
Сидоренко Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
7. ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ ТА ТУРЕЧ-
ЧИНИ 2014-2020 рр.
Чернота О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА 
8. КОРЕЙСЬКА ХВИЛЯ У КУЛЬТУРНІЙ ДИПЛОМАТІЇ ПІВДЕН-
НОЇ КОРЕЇ: УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ. Полушко В., студентка 4 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА
КРУГЛИЙ СТІЛ 
ЦЕНТРУ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
«ЄС 2020: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»
Дата проведення: 12 травня 2020, 12.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – EU2020
Модератор: Тетяна Віталіївна Сидорук, доктор політичних наук, профе-
сор, завідувач кафедри міжнародних відносин, керівник Центру 
європейських досліджень НаУОА.
1. ПРОЯВИ ЄВРОСКЕПТИЦИЗМУ В ІНСТИТУЦІЯХ ЄС.
Якимчук М., аспірантка НаУОА
Дні науки НаУОА36
2. ДІЯЛЬНІСЬ КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ГРУПИ У КОНТЕКСТІ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ ЄС ЩОДО УКРАЇНИ.
Близняк О., викладач-стажист кафедри міжнародних відносин факуль-
тету міжнародних відносин НаУОА
3. ЕВОЛЮЦІЯ ЗАСОБІВ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННІЙ МІГРАЦІЇ В 
ЄВРОПУ.
Рудика В., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
4. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВСТУПУ ДЕРЖАВ ЗАХІДНИХ 
БАЛКАН ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.
Хрящевська О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
5. ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ УКРАЇНА-ЄС: 
УГОДА АСАА.
Ступак В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
6. «ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2: НАСЛІДКИ ДЛЯ ЄС І УКРАЇНИ.
Стригуль А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА 
7. СПІВРОБІТНИЦТВО ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКО-
ГО СОЮЗУ ПІСЛЯ БРЕКЗИТУ: УМОВИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ.
Гавінська І.-М., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
8. ВПЛИВ БРЕКЗИТУ НА ВІДНОСИНИ МІЖ США І ЄС.
Мирончук В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА
9. ПОЛІТИКА ЄС ЩОДО УКРАЇНИ В УМОВАХ РОСІЙСЬКО-
УКРАЇНСЬКОГО КОНФЛІКТУ.
Бовталюк О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
10. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ У 
ХХІ ст. 
Гуковська І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
37XXV наукова викладацько-студентська конференція
11. ПРОБЛЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ КРАЇН СКАНДИНА-
ВІЇ У ХХІ СТ.
Приступа В., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
12. РОСІЙСЬКИЙ «ПОДАТКОВИЙ МАНЕВР» В НАФТОВІЙ СФЕ-
РІ ЯК ВИКЛИК ЕНЕРГЕТИЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ДЕРЖАВ ПОСТРАДЯН-
СЬКОГО ПРОСТОРУ.
Степанець П., аспірант кафедри міжнародних відносин факультету між-
народних відносин НаУОА
13. «М’ЯКА СИЛА» КНР У ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ.




Дата проведення: 12 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – Ukraine
Формат: доповіді, презентації
Голова – Микола Богданович Близняк, кандидат історичних наук, доцент 
кафедри історії ім. проф.М. П. Ковальського НаУОА. 
Секретар – Володимир Станіславович Марчук, кандидат історичних 
наук, доцент кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА.
1. МІСЦЯ ЗБИРАННЯ ШЛЯХТИ КИЇВЩИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИ-
НИ ХVI – ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVII ст.
Комісарук Д., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
2. ЗАХОДИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ У МІСТАХ ВОЛИНІ У ПЕР-
ШІЙ ПОЛОВИНІ XVIII СТ. (НА ПРИКЛАДІ МІСТА ДУБНА)
Близняк М., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. проф. 
М.П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА
3. ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКЕ ДУХОВЕНСТВО У СУСПІЛЬНОМУ 
ЖИТТІ ВОЛИНІ У XVIII ст.
Малафійчук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
Дні науки НаУОА38
4. ВНЕСОК ВАСИЛІАН У РОЗВИТОК ОСВІТИ НА ПРАВОБЕ-
РЕЖЖІ У XVIII ст.
Шевчук І., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
5. ФАРФОРО-ФАЯНСОВЕ ВИРОБНИЦТВО НА ВОЛИНІ КІНЦЯ 
XVIII – ПОЧАТКУ ХХ ст.
Петрик Д., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
6. РУХ ОПОРУ НА ХМЕЛЬНИЧЧИНІ В РОКИ НІМЕЦЬКО- 
РАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ
Артенюк О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА 
7. АДВЕНТИСТСЬКІ ГРОМАДИ ЗАКАРПАТТЯ В УМОВАХ АН-
ТИРЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ М. ХРУЩОВА (1953-1964 РР.).
Тершак А., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського фа-
культету міжнародних відносин НаУОА
8. ФОРМУВАННЯ ЦЕРКОВНО-ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
УАПЦ НА КИЇВЩИНІ В РОКИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ
Смирнов А., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. проф. 
М.П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА
9. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СУЧАСНИЙ СТАН САНАТОРНО- 
РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ НА РІВНЕНЩИНІ (НА ПРИКЛАДІ САНА-
ТОРНО-ОЗДОРОВЧОГО КОМПЛЕКСУ «ЧЕРВОНА КАЛИНА»: 1993-
2019 РР.)
Жолобчук Х., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА 
СЕКЦІЯ 
«ІСТОРІЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО»
Дата, час: 12 травня, 14.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – dzherela 
Формат: круглий стіл, доповіді, презентації
Голова – Віталій Петрович Яремчук, доктор історичних наук, професор 
кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА.
Секретар – Богдан Сергійович Новак, аспірант кафедри історії ім. проф. 
М.П. Ковальського НаУОА.
39XXV наукова викладацько-студентська конференція
1. ОБРАЗ ОДИ НОБУНАГИ В ЯПОНСЬКІЙ ІСТОРИЧНІЙ ДУМЦІ.
Костюкевич І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
2. ІСТОРІОГРАФІЯ ЗАСЕЛЕННЯ ТЕРИТОРІЙ ДОНБАСУ ПРО-
ТЯГОМ XVIII СТ. 
Карманчиков В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
3. ІСТОРІОГРАФІЧНА ПРОБЛЕМАТИКА В ТВОРЧОСТІ СПІВ-
РОБІТНИКІВ КАФЕДРИ ІСТОРІЇ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ.
Яремчук О., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
4. ВАСИЛЬ ІВАНИС ЯК ДОСЛІДНИК РЕГІОНУ КАВКАЗУ.
Новак Б., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА
5. ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕ-
СІВ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ ГОРБАЧОВСЬКОЇ ПЕРЕ-
БУДОВИ.
Шунькова Г., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
6. ВʼЯЧЕСЛАВ ЧОРНОВІЛ У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНОЇ ТРАН-
ФОРМАЦІЇ НАРОДНОГО РУХУ УКРАЇНИ (ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО-
БЛЕМИ).
Беген О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
7. КВИТАНЦІЇ ГРОМАДЯНКИ КОЛОМАЦЬКОЇ З ОСТРОГА ЯК 
ІСТОРИЧНЕ ДЖЕРЕЛО.
Бондарчук В., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри 
істо рії ім. проф. М.П. Ковальського факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
8. КУЛЬТ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО В СЕРЕДОВИЩАХ 
УКРАЇНСЬКИХ ІСТОРИКІВ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ.
Яремчук В., доктор історичних наук, професор кафедри історії ім. проф. 




Дата, час: 12 травня, 14.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – svit
Формат: доповіді, дискусія, презентація
 
Голова – Володимир Васильович Трофимович, доктор історичних наук, 
професор, завідувач кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 
НаУОА.
Секретар – Назар Анатолійович Мартинюк, студент 5 курсу факультету 
міжнародних відносин НаУОА.
1. ПУБЛІЧНА ДИПЛОМАТІЯ ЕКЗИЛЬНОГО УРЯДУ УКРАЇН-
СЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ (1924-1940-рр.).
Мартинюк Н., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
2. РОЗВІДУВАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНА-
ЛІСТІВ У 1938-1941-рр.
Федорук І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЛІТАРНОЇ ІДЕОЛОГІЇ 
ПОЛЬСЬКОГО ЕМІГРАЦІЙНОГО УРЯДУ ТА ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЯ НА 
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ТЕРЕНАХ (1939-1945 рр.).
Дашко В., аспірантка кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського 
 НаУОА
4. ПОЛЬСЬКЕ ПІДПІЛЛЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ В 
1939-1941-рр.
Шкоропад А., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
5. УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ КОНФЛІКТ НА ЗАКЕРЗОННІ В 
РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: СТИХІЙНИЙ ЧИННИК.
Захарова О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
6. ВІЙНА РОЗВІДОК В УКРАЇНІ (1939-1945 рр.).
Гринчковська К., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА.
41XXV наукова викладацько-студентська конференція
7. ЛІКВІДАЦІЯ РАДЯНСЬКИМИ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗ-
ПЕКИ ПОЛЬСЬКОГО ПІДПІЛЛЯ В ХОДІ ОПЕРАЦІЇ «СЕЙМ» (1944-
1946 рр.).
Бруяка Н., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
8. ОСОБЛИВОСТІ РАДЯНСЬКОЇ АГЕНТУРИ В ЗАХІДНІЙ УКРА-
ЇНІ В 1940-Х – 1950-Х РР.
Галагуз Ю., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
9. УКРАЇНСЬКІ ДІТИ-БІЖЕНЦІ В ЗАХІДНІЙ НІМЕЧЧИНІ ПІСЛЯ 
ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ.
Рибачок І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії 
ім. проф. М. П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА
10. ДІЯЛЬНІСТЬ “ОБ’ЄДНАННЯ МИСТЦІВ УКРАЇНЦІВ В АМЕ-
РИЦІ” ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРНОЇ ДИПЛОМАТІЇ ЗАКОРДОННОГО 
УКРАЇНСТВА: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ (1952 – 1991 РР.)
Поліщук І., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин  НаУОА
11. ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ГРОМАДСЬКОГО КОМІТЕТУ 
РЯТУНКУ УКРАЇНИ.
Касян О., студентка 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
12. ДИСКУСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ НАВКОЛО СПОГАДІВ 
ДАНИЛА ШУМУКА «ЗА СХІДНИМ ОБРІЄМ» (70-80-ті рр. ХХ СТ.).
Фініковський Ю., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 
НаУОА
13. ПІДТРИМКА СПЕЦСЛУЖБАМИ ЗАКОРДОННИХ ЦЕН-
ТРІВ ОУН ДИСИДЕНТСЬКОГО РУХУ В УРСР (1960-ті – ПОЧАТОК 
1990-х рр.).
Трофимович В., доктор історичних наук, професор, завідувач кафе-
дри історії ім. проф. М.П. Ковальського факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
14. ДІЯЛЬНІСТЬ ТЕОДОРА МАЦЬКОВА В УКРАЇНСЬКОМУ 
ІСТО РИЧНОМУ ТОВАРИСТВІ.
Ющук Т., аспірантка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 
 НаУОА
Дні науки НаУОА42
15. МАРКО АНТОНОВИЧ ЯК ДОСЛІДНИК ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.
Годжал С., аспірантка кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського 
 НаУОА
16. ЗБРОЙНА АГРЕСІЯ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ: ЕТНОПОЛІ-
ТИЧНИЙ ВИМІР.
Бенчук В., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА
17. ВОЛОНТЕРСТВО У ХОДІ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ 
 ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.




Дата, час: 12 травня, 14.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – istoria
Формат: доповіді
Голова – Віктор Борисович Атаманенко, кандидат історичних наук, до-
цент кафедри історії ім. проф. М. П. Ковальського НаУОА.
Секретар – Валентина Миколаївна Пікульська, студентка 4 курсу фа-
культету міжнародних відносин НаУОА. 
1. К. І. ОСТРОЗЬКИЙ У БОРОТЬБІ ПРОТИ ТАТАР В УКРАЇН-
СЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ.
Богун Н., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
2. ДРУКАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА ФЕДОРОВА В ОСТРОЗІ В 
СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ.
Пікульська В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
3. МАЄТКИ ЯК ЕЛЕМЕНТ НАДАННЯ ФУНДАЦІЙ НА ОСТРОЗЬ-
КУ АКАДЕМІЮ.
Муштук Ю., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
4. ГОСПОДАРСТВО СУРАЗЬКОЇ ВОЛОСТІ У ХVI – ПОЧ. XVII СТ.
Репецький С., студент 3 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
43XXV наукова викладацько-студентська конференція
5. ПОБОРОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ МАЄТНОСТЕЙ КН. ОСТРОЗЬКИХ. 
Атаманенко В.Б., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії ім. 
проф. М.П. Ковальського факультету міжнародних відносин НаУОА
6. ОПОДАТКУВАННЯ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ЗАСЛАВСЬКОЇ 
ВОЛОСТІ У ХVІ СТ.
Личик І., аспірант кафедри історії ім. проф. М.П. Ковальського НаУОА
СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ»
Дата проведення: 12 травня, 14:00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – kr1
Формат: доповіді
Голова – Сергій Олексійович Рудько, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри країнознавства НаУОА.
Секретар – Анастасія Морозецька, студентка 4 курсу факультету міжна-
родних відносин НаУОА.
1. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КРУЇЗНОГО РИНКУ СВІТУ
Рудько С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри краї-
нознавства НаУОА
2. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ВИДІВ ТУ-
РИЗМУ В ШОТЛАНДІЇ 
Бонь А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
3. ОЛІМПІЙСЬКІ ІГРИ В РІО-ДЕ-ЖАНЕЙРО: ВПЛИВ НА ТУРИС-
ТИЧНУ ГАЛУЗЬ БРАЗИЛІЇ 
Височанський О., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
4. ТЕМАТИЧНІ ПАРКИ КУРОРТУ DISNEYLAND PARIS 
Герасимчук О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
5. ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У ТУРИСТИЧНІЙ 
 ДІЯЛЬНОСТІ 
Довженко К., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
Дні науки НаУОА44
6. ЗНАЧЕННЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМУ ДЛЯ ТУРИСТИЧ-
НИХ ДЕСТИНАЦІЙ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 
Катрецька Я., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
7. ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ФІН-
ЛЯНДІЇ 
Контаріз О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
8. КУРОРТНО-ПЛЯЖНИЙ ТУРИЗМ НА КАНАРСЬКИХ 
ОСТРОВАХ 
Ліщук В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
9. РОЗВИТОК СПОРТИВНИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ В ПОРТУГАЛІЇ 
Машенцова А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
10. БРЕНДОВА ТА МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ТУРИСТИЧ-
НОГО РИНКУ УКРАЇНИ 
Мойсеєць В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
11. ЕНОТУРИЗМ В ІТАЛІЇ У ХХІ СТОЛІТТІ 
Морозецька А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
12. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-
ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ В ШВЕЙЦАРІЇ
Партико І., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
13. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ МОДИ В ПАРИЖІ 
Печерська О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
14. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ 
ІНДУСТРІЇ ОАЕ В ХХІ СТ. 
Фомін О., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
15. CТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В КОРЕЙ-
СЬКІЙ РЕСПУБЛІЦІ 
Бєлєнкова А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
45XXV наукова викладацько-студентська конференція
16. РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ІНДІЇ В ХХІ СТ.
Островський М., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ  
КРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»
Дата проведення: 12 травня, 14:00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – kr2
Формат: доповіді
Голова – Петро Михайлович Кулаковський, доктор історичних наук, 
професор кафедри країнознавства НаУОА, Заслужений працівник 
освіти України.
Секретар – Анастасія Верховецька, студентка 4 курсу факультету міжна-
родних відносин НаУОА.
1. ВАРШАВСЬКА УГОДА 1644 Р. МІЖ РІЧЧЮ ПОСПОЛИТОЮ І 
МОСКОВСЬКОЮ ДЕРЖАВОЮ: ПРИЧИНИ УКЛАДЕННЯ ТА ПОЛІ-
ТИЧНІ НАСЛІДКИ.
Кулаковський П., доктор історичних наук, професор кафедри країноз-
навства НаУОА
2. КОНЦЕПЦІЇ ПІСЛЯВОЄННОГО РОЗВИТКУ КРАЇН ЄВРОПИ В 
ПОЛЬСЬКІЙ ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ (1939-1945 РР.).
Шишкін І., кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства 
НаУОА
3. РОСІЙСЬКА АРКТИЧНА СТРАТЕГІЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ. 
Подворна О., кандидат політичних наук, доцент кафедри країнознавство 
НаУОА
4. МІЖНАРОДНІ ПРОЕКТИ Е. МАКРОНА: ПОСИЛЕННЯ ЧИ ПО-
СЛАБЛЕННЯ ЄВРОПИ?
Павлюк В., кандидат історичних наук, професор кафедри країнознав-
ства НаУОА
Дні науки НаУОА46
5. УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКІ ТА УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКІ ВІД-
НОСИНИ ЗА ПРЕЗИДЕНТА В. ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Волинчук І., викладач кафедри країнознавства НаУОА
6. ГУМАНІТАРНА СПІВПРАЦЯ ЄС І КНР НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ 
COVID-19. 
Бєляєв Н., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА 
7. ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ: ДОСВІД 
ДЛЯ УКРАЇНИ. 
Верховецька А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
НаУОА
8. ВІДНОСИНИ ЄС ТА ШВЕЙЦАРСЬКОЇ КОНФЕДЕРАЦІЇ В 
УМОВАХ BREXIT. 
Лазарчук В., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
9. ВПЛИВ BREXIT НА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ КУРС ВЕ-
ЛИКОЇ БРИТАНІЇ.
Вавренчук О., студентка 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
10. ПЕРСПЕКТИВИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ПЛАНУ ДОНАЛЬДА 
ТРАМПА «МИР ЗАРАДИ ПРОЦВІТАННЯ».
Вознюк І., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
11. ВПЛИВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ СУПЕРЕЧКИ НА ЯПОНСЬКО-
ПІВДЕННОКОРЕЙСЬКІ ВІДНОСИНИ. 
Гордійчук В., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
12.  ПРОБЛЕМА АФГАНІСТАНУ В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ.
Алякшина Д., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
13. ШВЕЦІЯ В БОРОТЬБІ ЗА ГЕНДЕРНУ РІВНІСТЬ У СВІТІ.
Мартинюк А., студентка 4 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
47XXV наукова викладацько-студентська конференція
14. РОЗВИТОК ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН МІЖ РОСІЙСЬКОЮ 
ФЕДЕРАЦІЄЮ ТА РЕСПУБЛІКОЮ БІЛОРУСЬ У ХХІ СТОЛІТТІ. 
Чопа Є., студент 4 курсу факультету міжнародних відносин НаУОА
15. ПЕРСПЕКТИВИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ІНІЦІАТИВІ «ОДИН 
ПОЯС, ОДИН ШЛЯХ». 
Мельничук В., студент 5 курсу факультету міжнародних відносин 
 НаУОА
16. ВНУТРІШНЯ МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ В КОРОЛІВСТВІ 
ІСПАНІЯ. 







Дата проведення: 14 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – statelaw (https://meet.
google.com/fbz-urdv-bvg)
Формат: доповіді
Голова – Ірина Вікторівна Дробуш, доктор юридичних наук, доцент, за-
відувач кафедри державно-правових дисциплін ННІ права ім. Ма-
линовського НаУОА.
Секретар – Юлія Леонтіївна Тимощук, викладачка кафедри державно-
правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА.
1. УКРАЇНСЬКІ АСПЕКТИ КОНСТИТУЦІЇ 3-го ТРАВНЯ.
Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри 
теорії та історії держави і права ННІ права ім. Малиновського НаУОА
2. КОНСТИТУЦІЙНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В УКРАЇНІ: ОСНО-
ВНІ ТЕНДЕНЦІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ.
Дробуш І. В., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри дер-
жавно-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
3. ОКРЕМІ КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ 
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЯК ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ 
КАТЕГОРІЇ.
Іщук С. І. кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії 
держави і права ННІ права ім. Малиновського НаУОА
4. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВ-
НІ ПРАВОПОРУШЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ, АКТИ, 
ЮРИСДИКЦІЯ.
Курганська О. В., старша викладачка кафедри державно-правових дис-
циплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
5. ПРЕЗИДЕНТ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СПІВВІДНОШЕННЯ 
ІНСТИТУТІВ У ПРАКТИЦІ СУЧАСНИХ РЕСПУБЛІК.
Мартинюк Р. С., кандидат політичних наук, доцент кафедри державно-
правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
49XXV наукова викладацько-студентська конференція
6. ПРИНЦИП ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ ЯК СКЛАДОВА 
ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА.
Панчук І. О., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри 
тео рії та історії держави і права ННІ права ім. Малиновського НаУОА
7. ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ МИРОТВОРЧОГО КОНТИНГЕН-
ТУ ООН У ВІЙСЬКОВОМУ КОНФЛІКТІ В УКРАЇНІ.
Стрельбіцька Л. Я., кандидат юридичних наук, старша викладачка ка-
федри державно-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
8. ВИКЛИКИ ТА ЗАГРОЗИ ПРАВУ НА ПРИВАТНІСТЬ В УМО-
ВАХ КАРАНТИНУ.
Цип’ящук М. Б., викладачка кафедри теорії та історії держави і права 
ННІ права ім. Малиновського НаУОА
9. ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ СТАТУТУ ЯК СПОСО-
БУ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ 
ВІДНОСИН ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ.
Кренціль Б. О., аспірант кафедри державно-правових дисциплін ННІ 
права ім. Малиновського НаУОА
10. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ТА 
СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УМОВАХ ДЕЦЕНТРА-
ЛІЗАЦІЇ.
Поліщук Т. С., аспірантка кафедри державно-правових дисциплін ННІ 
права ім. Малиновського НаУОА
11. ПОДАТКОВИЙ КРЕДИТ З ПДВ: ПРАВОВІ АСПЕКТИ.
Приварський Ю. Ю., здобувач ННІ права ім. Малиновського НаУОА
12. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІС-
ЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИС-
ТУ НАСЕЛЕННЯ.
Басюк А., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
13. РОЛЬ ПАРТИЦИПАТОРНИХ БЮДЖЕТІВ ЯК ПРОГРЕСИВ-
НОЇ СКЛАДОВОЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ.
Безушко Т., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
14. ВИДИ ВИБОРЧИХ СИСТЕМ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД.
Єщук А., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
Дні науки НаУОА50
15. МЕХАНІЗМ ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ДО ВИРІ-
ШЕННЯ ПИТАНЬ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ. 
Кравчук О., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
16. МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОР-
ГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ.
Лавренюк О., студентка 2 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
17. СТАТУТИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК АКТИ ЛО-
КАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ.
Лобай В., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
18. ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН І ТЕН-
ДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ.
Логоша М., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
19. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА КОН-
СТИТУЦІЙНУ СКАРГУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ.
Лотиш Т., юрисконсульт НаУОА
20. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУ-
МЕНТ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ.
Оніщук О., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
21. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУ-
ВАННЯ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ, ПРАВОПОРЯД-
КУ, ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ГРО-
МАДЯН.
Першута Т., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
22. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ НА ПІДСТАВІ ЗГОДИ 
СУБ’ЄКТА ДАНИХ.
Пістун Х., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
23. ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ ТА ГА-
РАНТІЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ.
Семенюк А., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
24. СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК 
 ІНСТРУМЕНТ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ.
Симончук Ю., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
51XXV наукова викладацько-студентська конференція
25. РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ЇЇ 
РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ.
Сноз С., студент 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
26. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В КОНТЕК-
СТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ.
Таранюк А., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
27. РОЛЬ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ ТА ЗМІ У ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ.
Трофимчук Ю., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
28. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ПРОБЛЕ-
МИ ЇХ ЕФЕКТИВНОСТІ.
Чикеренда Ю., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
29. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МУНІЦИ-
ПАЛЬНОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ УКРАЇНИ.
Шикалюк І., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
СЕКЦІЯ
«ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН»
Дата проведення: 14 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – civlaw (https://meet.google.
com/tua-tnjt-qck)
Формат: доповіді
Голова – Тетяна Володимирівна Блащук, кандидат юридичних наук, до-
цент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ права 
ім. Малиновського НаУОА.
Секретар – Оксана Олексіївна Максимчук, аспірантка кафедри цивільно-
правових дисциплін, викладачка кафедри теорії та історії держави 
і права ННІ права ім. Малиновського НаУОА.
1. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕ-
МЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ ПРИ СПАДКУВАННІ ЖИТЛОВОГО БУДИН-
КУ, ЩО НА НІЙ РОЗМІЩЕНИЙ.
Блащук Т. В., кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри ци-
вільно-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
Дні науки НаУОА52
2. ЗАСТОСУВАННЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ОР-
ГАНІЗАЦІЯ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ.
Балацька О. Р., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафедри 
цивільно-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
3. ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ ПРОКУРОРОМ 
У ВИРІШЕННІ СПОРІВ ЩОДО ЗЕМЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД.
Лідовець Т. М., старша викладачка кафедри цивільно-правових дисци-
плін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
4. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СПРОЩЕНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В 
ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ.
Шминдрук О. Ф., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафе-
дри цивільно-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
5. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ 
РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ В 
УКРАЇНІ.
Максимчук О. О., аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін, 
викладач кафедри теорії та історії держави і права ННІ права ім. Малинов-
ського НаУОА
6. ПРАВО НА БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ПРА-
ВОПОРУШЕННЯ.
Орловська Я. Б., аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ 
права ім. Малиновського НаУОА
7. ЗАКОНОПРОЕКТИ ЩОДО МЕДІАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВА-
ГИ ТА НЕДОЛІКИ.
Шеремет А. М., аспірантка кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ 
права ім. Малиновського НаУОА
8. НОВЕЛИ СІМЕЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ПОСИ-
ЛЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕВИКОНАННЯ ОБОВ’ЯЗКУ 
СПЛАТИ АЛІМЕНТІВ.
Мартинюк Т., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
9. ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ У ЗВ’ЯЗКУ З ВЧИ-
НЕННЯМ ПРАЦІВНИКОМ КОРУПЦІЙНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ.
Пістун Х., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
53XXV наукова викладацько-студентська конференція
10. ЗДІЙСНЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТ СІМЕЙНИХ 
ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ.
Тютюнник В., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
11. УКЛАДЕННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ: ПРАВО ЧИ 
ОБОВ’ЯЗОК?
Українець І., студентка 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
СЕКЦІЯ
«КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН»
Дата проведення: 14 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – crimlaw (https://meet.
google.com/nht-ozya-gvv)
Формат: доповіді
Голова – Олег Павлович Герасимчук, кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. 
Малиновського НаУОА.
Секретар – Вікторія Юріївна Горопаха, студентка 4 курсу ННІ права 
ім. Малиновського НаУОА.
1. АКАДЕМІК І. МАЛИНОВСЬКИЙ ПРО ПОХОДЖЕННЯ “РУС-
СКИХ” ЯК НАЦІЇ.
Попелюшко В. О., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафе-
дри кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського  НаУОА, 
Заслу жений юрист України
2. ПРОЦЕСУАЛЬНІ РІШЕННЯ НА ЕТАПІ ЗАВЕРШЕННЯ ДО-
СУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.
Боржецька Н. Л., кандидат юридичних наук, старша викладачка кафе-
дри кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
3. ПІДСТАВИ ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІД 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ХА-
РАКТЕРУ: МАТЕРІАЛЬНІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ.
Герасимчук О. П., кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 
кримінально-правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
Дні науки НаУОА54
4. СІМЕЙНІ АРХІВИ ЯК ЦІННІ ДЖЕРЕЛА ВІЛЬНИХ ЗРАЗКІВ 
ПОЧЕРКУ.
Гонгало С. Й., кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-
правових дисциплін ННІ права ім. Малиновського НаУОА
5. ІНСТИТУТ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ ЗА РУСЬКОЮ 
ПРАВДОЮ. 
Матвійчук М. А., викладачка кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІ права ім. Малиновського НаУОА
6. МОДЕЛЬ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЮРИДИЧ-
НИХ ОСІБ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ.
Скарбарчук О. Г., викладач кафедри кримінально-правових дисциплін 
ННІ права ім. Малиновського НаУОА
7. ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
УКРАЇНИ.
Горопаха В., студентка 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
8. КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНУ 
ЗА СТ. 437 КК УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІК-
ТУ НА ДОНБАСІ.
Тетюрко А., студент 3 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
9. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ВИМОГИ ЩОДО ПОВНОГО 
ФІКСУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ СУДОВОГО ЗАСІ-
ДАННЯ І ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕ-
СІ УКРАЇНИ.
Дзюбук О., студент 4 курсу ННІ права ім. Малиновського НаУОА
10. ВІДВІД СУДДІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 
УКРАЇНИ.
Закусило В., студент 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА
11. ЗАСТАВА ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ.
Поліщук В., студентка 4 курсу ННІ права ім. І. Малиновського НаУОА
55XXV наукова викладацько-студентська конференція
КРУГЛИЙ СТІЛ
«ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
У СФЕРІ ПРИВАТНОГО ПРАВА»
Дата проведення: 12 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – civlaw (https://meet.google.
com/tua-tnjt-qck)
Модератор: Тетяна Володимирівна Блащук, кандидат юридичних наук, 
доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін ННІ пра-







КАФЕДРИ ПОЛІТОЛОГІЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
Дата проведення: 13 травня, 12:30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – pim
Юрій Володимирович Мацієвський, Михайло Леонідович Мозоль: 
Презентація проекту Центру політичних досліджень «Політичний процес в 
Україні у період президентства Володимира Зеленського». 
КРУГЛИЙ СТІЛ ЦЕНТРУ ПОЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
«ПІДСУМКИ ПЕРШОГО РОКУ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО»
Дата проведення: 13 травня, 15:30-17:00
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/bhw-kvcz-meb
ПРЕЗЕНТАЦІЯ
АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
ШКОЛИ ПОЛІТИЧНОЇ АНАЛІТИКИ «ПОЛІС»
Дата проведення: 14 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – Polis
57XXV наукова викладацько-студентська конференція
ПРЕЗЕНТАЦІЯ 
результатів діяльності наукового гуртка
«ЖИТТЄВІ СЦЕНАРІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» 
(керівник Г. Гандзілевська).
Тема постерної сесії: «Професійний сценарій особистості: виклики 
сьогодення»
Дата проведення: 12 травня, 12.30 год.
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – acme
Формат: постерна сеcія
Керівниця постерної сесії – Галина Борисівна Гандзілевська, доктор 
психологічних наук, професорка кафедри психології та педагогіки 
НаУОА. 
1. ПСИХОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ 
СЦЕНАРІЇВ ЖУРНАЛІСТІВ.
Гандзілевська Г., доктор психологічних наук, професор кафедри психо-
логії та педагогіки НаУОА; Штурхецький С., кандидат наук з державного 
управління, доцент кафедри журналістики НаУОА 
2. ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ЗАПОБІГАННЯ ЕМОЦІЙНОГО 
ВИСНАЖЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ (НА ПРИ-
КЛАДІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АНАЛІЗУ ПРОГРАМИ 
«ЕМОЦІЙНА АПТЕЧКА ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ»).
Кондратюк В., викладачка Інституту Богословських Наук Непорочної 
Діви Марії (м. Городок)
 
3. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ.
Демидюк В., аспірант кафедри психології та педагогіки НаУОА
 
4. ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКО-
ВОЇ ШКОЛИ У ВИМІРІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ.
Ратінська О., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА; Кос-
тюшко І., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
5. ПРОБЛЕМИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО СЦЕНАРІЮ 
ВЧИТЕЛЯ НУШ.
Тимощук Є., аспірантка кафедри психології та педагогіки НаУОА; 
 Момотюк Ю., студентка 3 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
Дні науки НаУОА58
6. ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ТА БАР’ЄРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРО-
ФЕСІЙНОГО СЦЕНАРІЮ СОФІЇ ОКУНЕВСЬКОЇ.
Бруяка І., Дзьоба В., студентки 3 курсу спеціальності «Психологія» 
 НаУОА
7. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ ХУДОЖНИЦІ АРТЕМІЗІЇ 
ДЖЕНТИЛЕСКІ.
Костриба О., Бобович О., студентки 3 курсу спеціальності «Психоло-
гія» НаУОА
8. РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОФЕСІЙНОГО СЦЕНАРІЮ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПИСЬМЕННИЦІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ КРІЗЬ ПРИ-
ЗМУ ЇЇ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ.
Артерчук К., Стасюк В., студентки 3 курсу спеціальності «Психологія» 
НаУОА
9. ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІ-
ХУ ХУДОЖНИКА-МУЛЬТИПЛІКАТОРА, КІНОРЕЖИСЕРА ВОЛ-
ТА ДІСНЕЯ.
Ткаченко Д., студентка 2 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
10. ПЕДАГОГІЧНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙ-
НОГО СЦЕНАРІЮ ДИТЯЧОГО ПИСЬМЕННИКА ВСЕВОЛОДА 
НЕСТАЙКА.
Борщ Е., Яцюк В., студентки 1курсу спеціальності «Початкова освіта» 
НаУОА
11. НАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ДИТЯЧОЇ КАЗКИ СВІТЛАНИ ЛУЦ-
КОВОЇ «ГОРОБЕНЯТКО ВІСІМКА» КРІЗЬ ПРИЗМУ ЖИТТЄВИХ 
ЦІННОСТЕЙ.
Потапчук А., Губернюк О., студенти 1 курсу спеціальності «Початкова 
освіта» НаУОА
12. ДИТЯЧІ ТВОРИ ГАННИ ЧЕРІНЬ У КОНТЕКСТІ ВИХОВ-
НИХ ЦІЛЕЙ КОНЦЕПЦІЇ НУШ.
Музичук Н., Горбань К., студентки 1 курсу спеціальності «Початкова 
освіта» НаУОА
13. ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАН-
НЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ.
Колодич М., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА (за-
очної форми навчання).
59XXV наукова викладацько-студентська конференція
14. ОСОБЛИВОСТІ РОЗГОРТАННЯ ЖИТТЄВОГО СЦЕНАРІЮ 
ПЕРФЕКЦІОНІСТА (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЄВОГО ШЛЯХУ ЕР-
НЕСТА ХЕМІНГУЕЯ).
Полюхович О., студентка 5 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
15. ПСИХОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО 
СЦЕНАРІЮ ПСИХОЛОГА ДЖОРДАНА ПІТЕРСОНА КРІЗЬ ПРИ-
ЗМУ ЕМОЦІЙНОГО ВИГОРАННЯ».
Медведєв В., студент п’ятого курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
16. ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ, ЯК КРИТЕРІЙ ПРОФЕСІЙНОГО 
СЦЕНАРІЮ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ.
Мамчур В., студентка п’ятого курсу спеціальності «Психологія» НаУОА
17. ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРО-
ФЕСІЙНИХ СЦЕНАРІЇВ ВЧИТЕЛІВ ЗОШ ТА ВИКЛАДАЧІВ ЗВО. 
Каламаж В., кандидат психологічних наук, викладачка кафедри міжна-
родних відносин НаУОА; Клімук В., аспірант кафедри психології та педа-
гогіки НаУОА
18. ПРОФЕСІЙНІ ОРІЄНТИРИ ЛЮДИНИ У КОНТЕКСТІ СІМЕЙ-
НИХ СЦЕНАРІЇВ ТА МІФІВ.
Дмітрієв О., магістр богослов’я НаУОА
19. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕЗИЛІЄНСУ ЖУРНАЛІС-
ТІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЇХНІХ ЖИТТЄВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ.
Кулініч А., студентка 6 курсу спеціальності «Психологія» НаУОА 




Дата проведення: 12 травня, 12.30 год. 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – publichealth
Формат: доповіді
Голова – Ігор Віталійович Гущук, кандидат медичних наук, доцент, за-
відувач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 
НаУОА.
Секретар – Анна Юріївна Гільман, кандидат психологічних наук, старший 
викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання 
факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
1. ШЛЯХИ РОЗБУДОВИ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКО-
ГО ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ.
Гущук І., кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри громад-
ського здоров’я та фізичного виховання НаУОА
2. ОРГАНІЗАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ЛАБОРАТОРІЇ МЕДИЧ-
НОЇ ТОМОГРАФІЇ.
Лях Ю., доктор біологічних наук, професор кафедри громадського 
здоров’я та фізичного виховання НаУОА
3. СУЧАСНІ ПОГЛЯДИ НА ФІЗІОЛОГІЮ ТА ПАТОГЕНЕЗ ЗА-
ЛЕЖНОСТЕЙ.
Загородній С., кандидат медичних наук, старший викладач кафедри гро-
мадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА
4. ОСОБЛИВОСТІ КОНСУЛЬТУВАННЯ КЛІЄНТА, ЩО ЗНАХО-
ДИТЬСЯ У ПОСТРЕСОВОМУ СТАНІ.
Кулеша Н., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
громадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА
5. РОЗВИТОК НЕВРОТИЧНОЇ СИМПТОМАТИКИ У СТУДЕНТІВ 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ COVID-19.
Гільман А., кандидат психологічних наук, старший викладач кафедри 
громадського здоров’я та фізичного виховання НаУОА
61XXV наукова викладацько-студентська конференція
6. КОРОНАВІРУСНА ІНФЕКЦІЯ(COVID-19) ЯК НОВА СВІТОВА 
ЕПІДЕМІЧНА ЗАГРОЗА.
Брезицька Д., викладач кафедри громадського здоров’я та фізичного ви-
ховання НаУОА
7. ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИС-
ТЕМИ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОСТРОЗЬКОГО РАЙОНУ В 2009-2019 
Р.Р. РОЗРОБКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ.
Кушнірук Г., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
8. ПОШИРЕНІСТЬ ЗАХВОРЮВАНЬ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ 
СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ОСТРОЗЬКОГО РАЙОНУ В 2009-2019 рр. РОЗ-
РОБКА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ.
Галич К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО СКЛАДО-
ВИХ У СВІТОГЛЯДІ СТУДЕНТІВ ТА ШКОЛЯРІВ.
Сухорська Я., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
10. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО СЕБЕ У 
ОСІБ З АНОРЕКСІЄЮ.
Дмиш Л., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
11. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬООСОБИС-
ТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ДЕПРЕСИВНИХ ХВОРИХ.
Діжурко Х., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА 
12. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕАГУВАННЯ НА СИМП-
ТОМ У ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ ТИПОМ АКЦЕНТУАЦІЙ.
Трохимець А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
13. РОЗВИТОК ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС 
КАРАНТИНУ.
Климук В., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
Дні науки НаУОА62
14. ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я НАСЕ-
ЛЕННЯ.
Юрчук І., студентка 1 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
15. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ТРИВОЖНОСТІ У ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕ-
РЕХВОРІЛИ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ.
Столяр Ю., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
16. ВИВЧЕННЯ СУТУАЦІЇ СПОЖИВАННЯ НАРКОТИЧНИХ РЕ-
ЧОВИН В УКРАЇНІ: ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ, ПРОГНОЗ І НАСЛІДКИ 
ВЖИВАННЯ.
Крупинський Р., студент 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
17. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ВОДОЙМ ВОЛИН-
СЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Гуща О., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
18. ЗАБРУДНЕННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД В МЕЖАХ МІСТА РІВ-
НОГО.
Ткачук С., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
19. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОДОЙМ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Котик Л., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
20. ЕКОЛОГО-ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА СТАНУ ПОВЕРХНЕВИХ 
ВОДОЙМ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Карпович І., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
21. ДИНАМІКА НЕІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ОСТРОЗЬ-
КОГО РАЙОНУ ЗА 2008-2017 рр.
Шостак А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
63XXV наукова викладацько-студентська конференція
22. ПОШИРЕНІСТЬ ТА ПЕРВИННА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ НЕІН-
ФЕКЦІЙНИМИ ХВОРОБАМИ НАСЕЛЕННЯ ДЕМИДІВСЬКОГО РА-
ЙОНУ В ДИНАМІЦІ ЗА 2008-2017 РОКИ.
Ціхоцька М., студентка 1 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
23. НАСЛІДКИ АВАРІЇ НА ЧАЕС: РАДОТРИВОЖНІСТЬ.
Олексюк Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
24. ВПЛИВ ПОЛІГОНІВ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ 
НА СТАН ПІДЗЕМНИХ ВОД.
Поліщук Ю., студентка 1 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
СЕКЦІЯ
«ОСВІТА І НАУКА У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ: 
ПРОБЛЕМИ І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ»
Дата проведення: 12 травня, 15.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – zhovtenko
Формат: доповіді
Голова – Тарас Григорович Жовтенко, кандидат політичних наук, доцент 
кафедри політології та національної безпеки факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА.
Секретар – Ніка Леонідівна Федорчук, студентка 3 курсу спеціальності 
«Національна безпека» факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА.
1. ОКРЕМІ НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ» ВІД 2018 РОКУ.
Романов М.С., доктор юридичних наук, ст. науковий співробітник, до-
цент, завідувач кафедри політології та національної безпеки політико-інфор-
маційного менеджменту На УОА
2. ГНОСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРОРОЛОГІЇ.
Рижов І.М., доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист Укра-
їни, провідний науковий співробітник Науково-організаційного центру На-
ціональної академії СБ України
Дні науки НаУОА64
3. ПОЛІТИКА ПЕРЕДОВОЇ ПРИСУТНОСТІ НАТО ЯК ЕЛЕ-
МЕНТ СТРИМУВАННЯ РФ.
Жовтенко Т.Г., кандидат політичних наук, доцент кафедри політології 
та національної безпеки НаУОА
4. БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН СІНГАПУРУ: РИЗИКИ 
МІЖНАРОДНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ ТА ПРОТИДІЯ.
Величко М.В., кандидат біологічних наук, професор спеціальної ка-
федри №2 Національної академії служби безпеки України, м. Київ, вул. 
М. Максимовича,22.
5. ІДЕОЛОГІЧНА (ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСТСЬ-
КИЙ АСПЕКТ) РОБОТА В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ РЕСПУБЛІКИ БІ-
ЛОРУСЬ.
Санжаревський О.І., кандидат політичних наук, доцент кафедри політо-
логії та національної безпеки НаУОА
6. ЗБРОЙНІ СИЛИ ТУРЕЦЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ: ГАРАНТ БЕЗ-
ПЕКИ ЧИ ІНСТРУМЕНТ В РУКАХ ЕРДОГАНА?
Ядаменко М., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Політологія» 
НаУОА
7. КРИМІНАЛІЗАЦІЯ ПОСЯГАНЬ НА БІОБЕЗПЕКУ ЯК ОДИН 
ІЗ ЗАХОДІВ ДЕРЖАВИ ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
БЕЗПЕКИ.
Салагор І.М., здобувач Національної академії служби безпеки України, 
м. Київ, вул. М. Максимовича,22
8. ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ЖІНОК У КРАЇНАХ 
БЛИЗЬКОГО СХОДУ.
Малиновська Н.В., кандидат політичних наук, старший викладач кафе-
дри політології та національної безпеки НаУОА
9. БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОБ’ЄКТ КОНТРРОЗВІДУВАЛЬ-
НОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ.
Піцун І.Д., викладач спеціальної кафедри №2 Національної академії 
служби безпеки України, м. Київ, вул. М. Максимовича, 22
10. ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ В ІНФОРМАЦІЙ-
НО-ПРОПАГАНДИСТСЬКІЙ КАМПАНІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Дмитрук Л., студентка 3 курсу спеціальності «Політологія» НаУОА
65XXV наукова викладацько-студентська конференція
11. У ПОШУКАХ БАЛАНСУ МІЖ БЕЗПЕКОЮ ТА ЕКОНОМІ-
КОЮ: ЧИ ПЕРЕЖИВЕ УКРАЇНСЬКИЙ СЕРЕДНІЙ КЛАС КРИЗУ, 
ЩО НАБЛИЖАЄТЬСЯ?
Кардаш С.Ю., викладач кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
12. ФОРМИ СПІВПРАЦІ БІЗНЕСУ ТА ПРЕЗИДЕНТА Р.Т. ЕРДО-
ГАНА В ТУРЕЧЧИНІ.
Тищук В., студент 1 курсу магістратури спеціальності «Політологія» 
 НаУОА
СЕКЦІЯ 
«МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУТІВ ТА ПРОЦЕСІВ»
Дата проведення, час: 14 травня, 14.30
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – Lebediuk
Формат: доповіді та обговорення
Голова – Віталій Миколайович Лебедюк, кандидат наук з державного 
управління, доцент, декан факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА.
Секретар – Наталія Вікторівна Андрієнко, студентка 3 курсу факультету 
політико-інформаційного менеджменту НаУОА.
1. ІНСТИТУЦІЙНІ ЗМІНИ У ПОСТКОМУНІСТИЧНИХ КРАЇНАХ 
(1991-2020 РОКИ).
Лебедюк В., кандидат наук з державного управління, доцент, декан фа-
культету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
2. ЕВОЛЮЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІТИЧ-
НИХ ПАРТІЙ ТА ПАРТІЙНИХ СИСТЕМ.
Рибачок С., старший викладач кафедри політології та національної без-
пеки НаУОА
3. МЕТОД ЛОГІСТИЧНОЇ РЕГРЕСІЇ В ДОСЛІДЖЕННІ УЧАСТІ 
ЖІНОК У ВИБОРАХ ДО МІСЦЕВИХ РАД.
Андрієнко Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
Дні науки НаУОА66
4. ЕВОЛЮЦІЯ ПАРТІЙНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ЧЕРЕЗ ПРИ-
ЗМУ КІЛЬКІСНИХ ІНДИКАТОРІВ.
Балашова О., аспірантка кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
5. ЧОМУ ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ НЕ СПРИЯЛО ПОГЛИ-
БЛЕННЮ ДЕМОКРАТІЇ В УКРАЇНІ ЗА ПРЕЗИДЕНСТВА Л.КУЧМИ?
Паламарчук Ю., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
6. СТАВЛЕННЯ УКРАЇНЦІВ ДО ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: КРОС РЕГІО-
НАЛЬНИЙ АНАЛІЗ.
Войцеховський В., студент 4 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
7. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УРБАНІСТИКИ В УКРАЇНСЬКИХ 
МІСТАХ НА ПРИКЛАДІАНАЛІЗУ РОЗВИТКУ РІВНОГО ТА ІВАНО-
ФРАНКІВСЬКА ВПРОДОВЖ 2015-2020 РОКІВ.
Марчук О., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
8. МЕРЕЖЕВІ ЗВ’ЯЗКИ ДЕПУТАТІВ РІВНЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ 
РАДИ.
Левосюк Д., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. ПОЛІТИЧНІ РІШЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО УРЯДУ В ПЕ-
РІОД ЕПІДЕМІЇКОРОНАВІРУСУ НА ТЕРИТОРІЇ РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ. 
Коваль О., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
10. ЧОМУ УКРАЇНСЬКІ МІЛЕНІАЛИ АПОЛІТИЧНІ?
Дідур А., студентки 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
11.НАСКІЛЬКИ ДОСТУПНІ ОРГАНИ ВЛАДИ РІВНЕНСЬКОЇ ОБ-
ЛАСТІ: МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ.
Свиріпа В., студент 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
67XXV наукова викладацько-студентська конференція
12. НАСКІЛЬКИ РЕГІОНАЛЬНІ МЕДІА СТВОРЮЮТЬ ЯКІСНИЙ 
КОНТЕНТ?
Захарова К., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
13. ЯКІ ЧИННИКИ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПЕРЕХОДУ ЦЕР-
КОВНИХ ГРОМАД ДО ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ УКРАЇНИ?
Павленко Л., студентка 2 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
14. ЧИМ НОВА УКРАЇНСЬКА ПОЛІЦІЯ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ВІД 
СТАРОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МІЛІЦІЇ?
Гойдіна Т., студентки 2 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
15. ВИБОРИ ДО ОТГ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ. 
Сітарський Б., Сасовська Ю., студенти 4 курсу факультету політико-
інформаційного менеджменту НаУОА
16. ГРОМАДЯНСЬКО-ПОЛІТИЧНА ПОЗИЦІЯ РИМО-КАТО-
ЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА ПРАВОБЕРЕЖЖЯ У КОНТЕКСТІ 
ПОВСТАНЬ 1830-31 ТА 1863 РОКІВ.
Шостак І.В., кандидат історичних наук, доцент кафедри політології та 
національної безпеки НаУОА
17. ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬ-
НОЇ ПОЛІТИКИ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ
Аліксійчук О.В., аспірант кафедри парламентаризму та політичного ме-
неджменту Національної академії державного управління при Президентові 
України
18. ПОЛІТИКА ПРОБАЦІЇ В УКРАЇНІ: МІЖНАРОДНА ПРАКТИ-
КА ТА ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ




«ПОЛІТИЧНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ  
ПІД ЧАС ВІЙНИ І КРИЗИ»
Дата і час проведення:14 травня, 14.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – process 
Формат: доповіді та обговорення
Голова – Юрій Володимирович Мацієвський, доктор політичних наук, 
професор кафедри політології та національної безпеки НаУОА.
Секретар – Олександр Сергійович Кашинський, аспірант кафедри полі-
тології та національної безпеки НаУОА.
1.ЧОМУ В УКРАЇНІ НЕМОЖЛИВИЙ ОЛІГАРХІЧНИЙ КОН-
СЕНСУС?
Мацієвський Ю., доктор політичних наук, професор кафедри політоло-
гії та національної безпеки факультету політико-інформаційного менедж-
менту НаУОА
2. НЕФОМАЛЬНІ ГРУПИ ВПЛИВУ В УРЯДІ ДЕНИСА ШМИГАЛЯ. 
Мозоль М., викладач кафедри політології та національної безпеки 
 НаУОА
3. ПОПУЛІЗМ І АВТОРИТАРНЕ РОЗУМІННЯ ДЕМОКРАТІЇ.
Кашинський О., аспірант кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЯВУ СТРУКТУР-
НОГО НАСИЛЛЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ.
Кундельський Д., аспірант кафедри політології та національної безпеки 
НаУОА
5. ДИНАМІКА ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ У ПЕРІОД 
2002-2020 РР.: КІЛЬКІСНЕ ЧИ ЯКІСНЕ ОНОВЛЕННЯ? 
Сусла Я., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
6. ЧИ ЗМІНЯТЬСЯ ВИКЛИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЗІ ЗМІНОЮ 
ВЛАДИ В УКРАЇНІ? 
Анікіна К., студентка 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
69XXV наукова викладацько-студентська конференція
7. ЗАКОН ПРО РИНОК ЗЕМЛІ: ПОЛІТИЧНІ МІФИ ТА ЇХ ВПЛИВ 
НА ЛЕГІТИМНІСТЬ ВЛАДИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Крамар О., студент 5 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
 
8. ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ У ПЕРІОД ПРЕ-
ЗИДЕНТСТВА ПЕТРА ПОРОШЕНКА І ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕН-
СЬКОГО.
Синчук Є., студент 4 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. «НОВИЙ ПОПУЛІЗМ» І ЗАГРОЗИ ДЕМОКРАТІЇ В ЄВРОПІ. 
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(У рамках проєкту Європейського Союзу 
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(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP)»)
Дата проведення: 12 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – warn-student
Формат: доповіді
Голова – Микола Степанович Романов, доктор юридичних наук, 
ст.науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри політології 
та національної безпеки факультету ПІМ.
Секретар – Едуард Михайлович Балашов, кандидат психологічних наук, 
координатор проєкту Європейського Союзу «WARN – Академіч-
на протидія гібридним загрозам» від Національного університету 
«Острозька академія».
1. ВПЛИВ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ІНФОРМАЦІЙНЕ 
СЕРЕ ДОВИЩЕ В УКРАЇНІ.
Антонюк А., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
2. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В 
РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ.
Апончук Р., Нікітюк О., учні 9 класу Оженинського ліцею І-ІІІ ступенів 
імені Тараса Шевченка, селище Оженино Острозького району
3. МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Бальди М., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
71XXV наукова викладацько-студентська конференція
4. ВИКОРИСТАННЯ РФ КІБЕРПРОСТОРУ В ГІБРИДНІЙ ВІЙ-
НІ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Балдич А., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
5. ГІБРИДНА ВІЙНА ПРОТИ УКРАЇНИ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ПРОСТОРІ.
Бас В., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» факультету 
ПІМ НаУОА
6. ВІЙСЬКОВА КОМПОНЕНТА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ. ЇЇ МІСЦЕ 
ТА РОЛЬ.
Барденківський Д., Озінковський Д., учні 10 класу комунального за-
кладу «Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підго-
товкою імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради
7. НАЦІОНАЛЬНІ ЦІННОСТІ УКРАЇНИ. НАШЕ БАЧЕННЯ ЇХ 
ВАЖЛИВОСТІ.
Білик Ю., Койтюшко В., Задорожна О., учні 10 класу Оженинського 
ліцею І-ІІІ ступенів імені Тараса Шевченка, селище Оженино Острозького 
району
8. ЩО ТАКЕ МІЛІТАРИЗАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ. ЧИ НЕОБХІДНЕ 
ВОНО В УКРАЇНІ.
Бужівський Д., учні 11 класу комунального закладу «Острозький облас-
ний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Костянтина 
Івановича Острозького» Рівненської обласної ради
9. ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК НОВІТНЯ ФОРМА СУЧАСНОГО 
МІЖНАРОДНОГО КОНФЛІКТУ.
Власюк Я., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
10. НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ. МОЄ БАЧЕННЯ ЇХ 
ВАЖЛИВОСТІ.
Вальчевська Я., учениця 10 класу загальноосвітньої школи І-ІІІ ступе-
нів с. Грем’яче Острозького району
11. СВІТОВА ГІБРИДНА ВІЙНА: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ.
Гриневич Л., Машенцов Д., студенти 1 курсу спеціальності «національ-
на безпека» факультету ПІМ НаУОА
Дні науки НаУОА72
12. ОСОБЛИВОСТІ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ 
УКРАЇНИ.
Гончарук М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
13. ОСНОВНІ ПРИЧИНИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРА-
ЇНИ.
Гусарова М., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
14. РОБОТА СПЕЦСЛУЖБ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ НА 
ДОНБАСІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ ЗМІ).
Данилюк Д., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
15. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В ІРАНІ.
Денисюк Д., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
16. НАШЕ БАЧЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Дідик І., Глибович Є., учні 9 класу Острозької загальноосвітньої серед-
ньої школи №3, м. Острог
17. ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ УКРАЇ-
НИ», ЯК ПРАВОВА ОСНОВА ПРОТИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Дубінчук Р., Мандибура В., учні 10 класу Острозької загальноосвітньої 
середньої школи №3, м. Острог
18. ГІБРИДНІ ВПЛИВИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ НА ТЕРИ-
ТОРІЇ АР КРИМ ДО ОКУПАЦІЇ.
Доцик Є., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
19. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: ЇЇ РОЛЬ 
ТА МІСЦЕ.
Затірка З., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
20. НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ГІБРИД-
НОЇ ВІЙНИ.
Загурський Е., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
73XXV наукова викладацько-студентська конференція
21. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ 
УКРАЇНИ.
Кокайло В., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
22. ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. 
Касіянчук С., Годжал Б., учні 11 класу Острозької загальноосвітньої 
середньої школи №3, м. Острог
23. ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ 
УКРАЇНИ ДО 2014 РОКУ.
Калмикова О., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
24. «МАЛА ВІЙНА» ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ.
Кочергіна Є., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
25. ГІБРИДНА ВІЙНА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛЬШОВИЦЬ-
КОЮ РОСІЄЮ УПРОДОВЖ 1917-1921 РОКІВ.
Кочубей Л., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
26. ЕЛЕМЕНТИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ БІЛЬ-
ШОВИЦЬКОЇ РОСІЇ В ПЕРІОД 1917-1921 РР.
Корчук М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
27. УЧАСТЬ ДОБРОВОЛЬЧИХ БАТАЛЬЙОНІВ В ПРОТИДІЇ 
ВІЙСЬКОВІЙ КОМПОНЕНТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Кравчук Н., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
28. СУТНІСТЬ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Коробчук Т., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
29. ФЕНОМЕН ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Латайчук Г., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
Дні науки НаУОА74
30. ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ГІБРИДНОГО 
ВПЛИВУ НА ІНШУ ДЕРЖАВУ.
Ленко Л., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА
31. БІОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Лисюк К., Дмитроца Д., студентки 1 курсу спеціальності «національна 
безпека» факультету ПІМ НаУОА
32. МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Марко І., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА; Манін Г., студент 2 курсу спеціальності «національна 
безпека» факультету ПІМ НаУОА
33. НАСЛІДКИ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ 
УКРАЇНИ В ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ.
Мар’юк К., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
34. ГІБРИДНА УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКА ВІЙНА.
Михальчук Д., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
35. ЩО ТАКЕ ЯДЕРНА БЕЗПЕКА. ЯКІ ЇЇ СКЛАДОВІ.
Міщук В., Бальчевська А., учні 11 класу Острозької загальноосвітньої 
середньої школи №3, м. Острог
36. ОКУПАЦІЯ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕРАЦІЄЮ АР КРИМ: РОЛЬ 
ТА МІСЦЕ У ЦЬОМУ ГІБРИДНОГО ВПЛИВУ.
Мельник О., Хомич В., студенти 1 курсу спеціальності «національна 
безпека» факультету ПІМ НаУОА
37. БЕЗПЕКА ОСОБИСТОСТІ ТА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ ОСО-
БИСТОСТІ ОЧИМА УЧНІВСТВА.
Мельничук Я., Ковба А. учні 10 класу Оженинського ліцею І-ІІІ ступе-
нів імені Тараса Шевченка, селище Оженино Острозького району
38. СИРІЯ ТА УКРАЇНА. КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИД-
НОЇ ВІЙНИ КРЕМЛЯ.
Новза-Федюк Р., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
75XXV наукова викладацько-студентська конференція
39. СПЕЦПРОПАГАНДА В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ РОСІЇ ПРОТИ 
УКРАЇНИ.
Отставнова А., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
40. ЕВОЛЮЦІЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ.
Осип’юк М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
41. ІНФОРМАЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА УКРАЇН-
СЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ПІД ЧАС ПРЕЗИДЕНТСЬКОЇ ВИБОРЧОЇ 
КАМПАНІЇ 2019 РОКУ.
Осташко К., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
42. ОСОБЛИВОСТІ ГБРИДНОЇ ВІЙНИ В СИРІЇ.
Осика Р., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА
43. ВИКОРИСТАННЯ ПРОПАГАНДИ РОСІЙСЬКОЮ ФЕДЕ-
РАЦІЄЮ В ПЕРЕДОКУПАЦІЙНИЙ ПЕРІОД В АР КРИМ.
Позніцький М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
44. ПАРТИЗАНСЬКА ВІЙНА, ЯК СКЛАДОВА ГІБРИДНОЇ 
 ВІЙНИ. 
Панчишин С., Свірчук Ю., учні 10 класу комунального закладу «Ост-
розький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 
Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради
45. ВІЙСЬКОВЕ ВТОРГНЕННЯ РФ В ГРУЗІЮ ЯК ЕТАП ГІ-
БРИДНОЇ ВІЙНИ.
Попружук Н., Митрофанов Н., учні 10 класу комунального закладу 
«Острозький обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою 
імені Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради
46. ПРО РОЛЬ ЦЕРКВИ В ГІБРИДНІЙ ВІЙНІ.
Попадюк М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
Дні науки НаУОА76
47. ГЕОПОЛІТИЧНІ АМБІЦІЇ МОСКВИ В СУЧАСНОМУ СВІТІ. 
Попадюк М., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
48. ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ТА ВНУТРІШНЬОЇ ПОЛІ-
ТИКИ УКРАЇНИ У ПРОТИДІЇ ГІБРИДНИМ ЗАГРОЗАМ.
Романченко В., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
49. ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ ГІБРИДНОЇ 
ВІЙНИ. 
Рябушко В., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
50. СТРАТЕГІЯ І ТАКТИКА ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В КОНТЕКСТІ 
ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Сачук Д., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА
51. ОСОБЛИВОСТІ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.
Семенюк О., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
52. ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Сермяга В., студентка 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
53. ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК ФОРМА СУЧАСНОГО МІДНА ОД-
НОГО КОНФЛІКТУ.
Супрунчук А., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
54. ФАЗИ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ 
УКРАЇНИ.
Ничипорук Ю., Сорочинський О., студенти 1 курсу спеціальності «на-
ціональна безпека» факультету ПІМ НаУОА
55. РОСІЙСЬКО-ГРУЗИНСЬКА ГІБРИДНА ВІЙНА.
Пацаловський А., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» 
факультету ПІМ НаУОА
77XXV наукова викладацько-студентська конференція
56. НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І МЕТОДИ ВЕДЕННЯ ГІБРИДНОЇ ВІЙ-
НИ, ЯК ВИКЛИК МІЖНАРОДНІЙ БЕЗПЕЦІ.
Прокопчук Ю., Капітан А., студентки 1 курсу спеціальності «націо-
нальна безпека» факультету ПІМ НаУОА
57. ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ГІБРИДНОГО ВПЛИВУ НА 
НАСЕЛЕННЯ СХІДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ.
Пронін А., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА
58. ГІБРИДНА ВІЙНА В ЙЄМЕНІ.
Осика Р., Волошин Я., студенти 1 курсу спеціальності «національна 
безпека» факультету ПІМ НаУОА
59. МАНІПУЛЯЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗМІ НАСЕЛЕННЯ 
ОКРЕМИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ.
Савчук М., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
60. ГІБРИДНА ВІЙНА ЯК СПОСІБ ВЕДЕННЯ ВІЙНИ.
Скабелкін В., студент 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
61. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВПЛИВ НА НАСЕЛЕННЯ З ВИКОРИС-
ТАННЯМ ЗМІ.
Ткачук Н., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
62. ПРОБЛЕМИ КРИМУ В УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИХ ВІД-
НОСИНАХ.
Титечко В., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
63. ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ УКРАЇНСЬКО-РО-
СІЙСЬКОЇ ВІЙНИ.
Шпак Ю., студент 2 курсу спеціальності «національна безпека» факуль-
тету ПІМ НаУОА
64. ДИВЕРСІЯ І ТЕРОРИЗМ. ЩО У НИХ СПІЛЬНОГО І ВІД-
МІННОГО.
Шевчук В., Хведась В., учні 11 класу комунального закладу «Острозь-
кий обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 
Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради
Дні науки НаУОА78
65. ТЕРИТОРІАЛЬНА ОБОРОНА. ЇЇ ЗАВДАННЯ ТА МОЖЛИ-
ВОСТІ ПРОТИДІЇ ВОРОЖІЙ АГРЕСІЇ.
Шворуб Б., Савчук Б., учні 11 класу комунального закладу «Острозь-
кий обласний ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою імені 
Костянтина Івановича Острозького» Рівненської обласної ради 
66. ХАРАКТЕРИСТИКА ФАЗ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ.
Янчук Н., студентка 1 курсу спеціальності «національна безпека» фа-
культету ПІМ НаУОА
СЕКЦІЯ
«КОМУНІКАТИВНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВИХ  
ТА PR-КОМУНІКАЦІЙ В СУЧАСНОМУ 
СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ»
Дата проведення:14 травня, 15.30-17.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – PR-market
Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення)
Голова – Ганна Валеріївна Охріменко, кандидат історичних наук, доцент, 
завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 
НаУОА.
Секретар – Наталія В’ячеславівна Марченко, викладач кафедри доку-
ментознавства та інформаційної діяльності НаУОА.
1. ЦИФРОВИЙ ЕТИКЕТ 2020: ПРАВИЛА ОНЛАЙН-
СПІЛКУВАННЯ. 
Маслова Ю., кандидат філологічних наук, доцент кафедри документоз-
навства та інформаційної діяльності, заступник декана з навчально-виховної 
роботи факультету ПІМ НаУОА
2. ЕФЕКТИВНІСТЬ PR-ДІЯЛЬНОСТІ: ОСНОВНІ СТЕРЕОТИПИ.
Охріменко Г., кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри до-
кументознавства та інформаційної діяльності факультету ПІМ НаУОА
3.МЕДІАГРАМОТНІСТЬ У ДІЯЛЬНОСТІ PR-ФАХІВЦЯ: УКРАЇН-
СЬКИЙ ТА СВІТОВИЙ ДОСВІД.
Бродосюк В., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
79XXV наукова викладацько-студентська конференція
4. ЗАЧІСКА ЯК ЕЛЕМЕНТ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА.
Гордійчук Ю., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного 
менеджменту НаУОА
5. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВЕБ-САЙТІВ КНИЖКО-
ВИХ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ТА ВИДАВНИЦТВ.
Мельник Т., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
6. РАДЯНСЬКИЙ ФІЛЬМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ ПРО-
ПАГАНДИ.
Михайлишин Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
7. ЗАКЛАД ОСВІТИ В РИНКОВИХ УМОВАХ В УКРАЇНІ: МОЖ-
ЛИВОСТІ НЕЙМІНГУ ТА БРЕНДИНГУ.
Подзюбанчук Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційно-
го менеджменту НаУОА
8. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ В УКРАЇНІ: КАБІНЕТНІ МЕТОДИ.
Сигін В., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
9. КОНЦЕПЦІЯ SMART-МАРКЕТИНГУ ДЛЯ ЗАКЛАДІВ КУЛЬ-
ТУРИ В УКРАЇНІ.
Смєшко В., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
10. ЗАСТОСУВАННЯ PR-ІНСТРУМЕНТАРІЮ У ФОРМУВАННІ 
ІМІДЖУ БІБЛІОТЕК В УКРАЇНІ.
Снігур Н., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
11. ФАНДРЕЙЗИНГ ЯК ДЖЕРЕЛО МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ СЛУЖБ.




«МЕНЕДЖМЕНТ ІННОВАЦІЙ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ»
Дата і час проведення:14 травня, 12.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – bondar
Формат: захист наукових проєктів (доповіді та обговорення)
Голова – Віталій Дмитрович Бондар, кандидат наук з державного управ-
ління, старший викладач кафедри документознавства та інформа-
ційної діяльності НаУОА.
Секретар – Олена Володимирівна Шершньова, кандидат наук з держав-
ного управління, старший викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності НаУОА.
1. ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ОРГА-
НАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УКРАЇНІ В ПЕРІОД НАДЗВИЧАЙНОЇ 
СИТУАЦІЇ.
Бондар В., кандидат наук з державного управління, старший викладач 
кафедри документознавства та інформаційної діяльності факультету ПІМ 
НаУОА
2. РІВНЕНЩИНА ТУРИСТИЧНА: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИ-
ВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ПОШИРЕННЯ COVID-19.
Шершньова О., кандидат наук з державного управління, старший ви-
кладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності факультету 
ПІМ НаУОА
3. ОСОБЛИВОСТІ ПРОСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 
ЗА ДОПОМОГОЮ ВІДЕОМАРКЕТИНГУ (НА ПРИКЛАДІ МАЛИХ 
ВИРОБНИЦТВ ВИНОРОБНОЇ ПРОДУКЦІЇ).
Бовгира І., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
4. ОБРАЗ СУЧАСНОГО МЕНЕДЖЕРА В КІНО (НА ПРИКЛАДІ 
ІНОЗЕМНИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ).
Гуцевич Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
81XXV наукова викладацько-студентська конференція
5. ФОРМУВАННЯ ФІРМОВОГО СТИЛЮ КОМПАНІЙ, ЩО НА-
ДАЮТЬ SMM-ПОСЛУГИ В УКРАЇНИ.
Іщук Д., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
6. ОПТИМІЗАЦІЯ ФОТОКОНТЕНТУ ЯК СПОСІБ ПРОСУВАННЯ 
В МЕРЕЖІ INSTAGRAM.
Левчук А., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
7. РЕАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПО-
СЛУГ У СИСТЕМІ ПРЯМИХ (ОСОБИСТИХ) ПРОДАЖІВ.
Свістак К., студентка 3 курсу факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
8. ОСНОВНІ КАНАЛИ КОМУНІКАЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 
САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В УКРАЇНІ (НА ПРИ-
КЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ).





«СТУДІЯ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ» (керівник – Г. Охрі-
менко).
Науково-практичний онлайн круглий стіл  
студентів та молодих учених
«НОВА ІНФОРМАЦІЙНА СИТУАЦІЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ 
АЛЬТЕРНАТИВНОГО РОЗВИТКУ ЗМК В УКРАЇНІ»
Дата і час проведення:13 травня, 15.30-17.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – info-com
Формат: презентації доповідей, обговорення
Дні науки НаУОА82
СЕКЦІЯ 1 
«СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ»
Модератор – Ганна Валеріївна Охріменко, кандидат історичних наук, 
доцент, завідувач кафедри документознавства та інформаційної 
 діяльності.
1. МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ У БРЕНД-МЕНЕДЖМЕНТІ КОМ-
ПАНІЇ (НА ПРИКЛАДІ КОСМЕТИЧНОЇ КОМПАНІЇ L’OREAL).
Аксьонова О., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
2. АНТИКРИЗОВІ КОМУНІКАЦІЇ ПІД ЧАС ЗМІНИ КЕРІВНИ-
ЦТВА В PR-КОМПАНІЇ.
Арнова А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
3. БЛАГОДІЙНІСТЬ ЯК ІНСТРУМЕНТ PR-ДІЯЛЬНОМТІ ВІТ-
ЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ (НА ПРИКЛАДІ КОРПОРАЦІЇ АТБ).
Гончарук М., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
4. ОСОБЛИВОСТІ ФЕЙСИНГУ ТОВАРІВ НА ТОЧЦІ ПРОДАЖУ 
(НА ПРИКЛАДІ КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ).
Дацюк Я., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
5. РОЛЬ ТЕЛЕВІЗІЙНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ У РОЗВ’ЯЗАННІ 
СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ.
Колесник О., студентка 6 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа» НаУОА
6. АКАДЕМІЧНА МІГРАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНИЙ 
РОЗВИТОК КРАЇН (НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИ-
ТЕТУ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»).
Крайчинська О., студентка 5 курсу спеціальності «Інформаційна, 
бібліо течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного ме-
неджменту НаУОА
83XXV наукова викладацько-студентська конференція
7. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ В УКРАЇНІ: НОРМА-
ТИВНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ.
Мельник О., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА
8. РЕКЛАМНИЙ ПРОМОУШН РОЗВАЖАЛЬНИХ ПОСЛУГ ДЛЯ 
ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ ДИТЯЧИХ РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 
М.РІВНЕ).
Момотюк А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА
9. ВИКОРИСТАННЯ МЕХАНІЗМУ МАРКЕТИНГУ В ПІДВИЩЕН-
НІ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.
Молодоженя Є., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
10. ЗНАЧЕННЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОМУ-
НІКАТИВНОЇ ЕФЕКТИВНСОІТ ВИСТАВКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.
Новак М., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту НаУОА
11. РЕБРЕНДИНГ ЯК ОДИН З ВАЖЛИВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПІД-
НЯТТЯ РЕЙТИНГУ КОМПАНІЇ СЕРЕД СПОЖИВАЧІВ (НА ПРИ-
КЛАДІ КОМПАНІЇ PEPSI).
Омельчук Н., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
12. ПЛАНУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ SMM У ПРОМОУШН КОМП-
ЛЕКСІ ДЛЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУК-
ТІВ ТА ПОСЛУГ: СВІТОВИЙ ТА УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД.
Пилипчук І., студентка 6 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа» НаУОА
13. СТРАТЕГІЇ ВПЛИВУ ІНСТРУМЕНТАРІЇВ МАРКЕТИНГОВИХ 
КОМУНІКАЦІЙ НА СПОЖИВАЧА ЧЕРЕЗ ЕЛЕМЕНТИ ФІРМОВО-
ГО СТИЛЮ (НА ПРИКЛАДІ COCA-COLA).
Шевчук Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-




«ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТА ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Дата і час проведення:13 травня, 15.30-17.00
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – iad-management
Формат: презентації доповідей, обговорення
Модератор – Олена Володимирівна Шершньова, кандидат наук з держав-
ного управління, старший викладач кафедри документознавства та 
інформаційної діяльності.
1. СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ МЕДІАГРАМОТНОСТІ СЕРЕД 
МОЛОДІ ФАХІВЦЯМИ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА 
АРХІВ НОЇ СПРАВИ.
Бойко К., студентка 5 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа» НаУОА
2. ТАРГЕТИНГОВА ПОЛІТИКА ПРОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙ-
НИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ ЗАКЛАДАМИ КУЛЬТУРИ: ЗАКОР-
ДОННИЙ ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ.
Вийталюк Н., студентка 5 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
3. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ІМІДЖУ ЖІНКИ-ПО-
ЛІТИКА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОЇ 
РОЗВІДКИ. 
Вознюк А., студент 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту  НаУОА
4. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОПАГАНДИСЬКИЙ ВПЛИВ РЕГІОНАЛЬ-
НИХ ДРУКОВАНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ЧЕРЕЗ 
«МОВУ ВОРОЖНЕЧІ» НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ.
Гулько А-М., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
НаУОА
5. СУЧАСНЕ РОЗУМІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ В 
ІНФОР МАЦІЙНОМУ ПРАВІ.
Кмитко Я., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
85XXV наукова викладацько-студентська конференція
6. ОСНОВНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІТЧИЗНЯНИХ СПЕЦ-
СЛУЖБ У СУЧАСНІЙ НАУКОВІЙ ДУМЦІ.
Корнійчук М., студентка 5 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУО.
7. ВПЛИВ ТА ЗАПИТИ РЕФОРМИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУ-
ВАННЯ НА ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ 
СЛУЖБИ.
Мальчевська І., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
8. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОЦИФРУВАННЯ ДОКУ-
МЕНТІВ НАФ В УКРАЇНІ.
Рябчук К., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
9. ОЦИФРОВУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЕРЖАВ-
НИХ АРХІВІВ ПРИВАТНИМИ УСТАНОВАМИ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА 
ЗАКОР ДОННИЙ ДОСВІД.
Рябчук К., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
10. ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ ЗОВНІШНІХ КОМПО-
НЕНТІВ ІМІДЖУ ПОЛІТИКА ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПОЛІТИЧНУ 
КАРЄРУ (НА ПРИКЛАДІ В.ЗЕЛЕНСЬКОГО).
Стаховська Д., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
11. ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЗВО 
(НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ОСТРОЗЬКА 
АКАДЕМІЯ» ТА СІЛЕЗЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В КАТОВІЦЕ).
Ходачук Я., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліотеч-
на та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджменту 
 НаУОА
Дні науки НаУОА86
12. КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО МЕ-
НЕДЖЕРА: ПОНЯТТЯ ТА ВИМОГИ.
Яковишина А., студентка 4 курсу спеціальності «Інформаційна, бібліо-
течна та архівна справа», факультету політико-інформаційного менеджмен-
ту НаУОА
СЕКЦІЯ
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ»
Дата проведення: 12 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – cognityvna
Формат: доповіді
Голова – Вікторія Олександрівна Волошина, кандидат психологічних 
наук, старший викладач кафедри психології та педагогіки Націо-
нального університету «Острозька академія». 
Секретар – Ольга Володимирівна Ткачук, викладач кафедри психології 
та педагогіки Національного університету «Острозька академія».
1. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ І ВОЛЬОВОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НА 
КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ І РЕФЛЕКСИВНІ ВМІННЯ СТАР-
ШОКЛАСНИКІВ. 
Захаревич Н., здобувачка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія НаУОА 
2. РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ТА МЕТАКОГНІТИВНОГО 
МОНІТОРИНГУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗВО.
Шовкова О., здобувачка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія НаУОА
3. ЧИННИКИ ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ 
ПРОЦЕСІ.
Ткачук О., викладач кафедри психології та педагогіки НаУОА
4. СОЦІАЛЬНЕ СХВАЛЕННЯ ЯК ЧИННИК ІЛЮЗІЇ ЗНАННЯ.
Обач Я., здобувачка 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої осві-
ти спеціальності 053 Психологія НаУОА
87XXV наукова викладацько-студентська конференція
5. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НЕПРАВДИВИХ СПОГАДІВ В 
ДОВГОТРИВАЛІЙ ПАМ’ЯТІ. 
Ткач М., Чернюк В., Юрчук І., Мацюк В., здобувачі 4 курсу першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
6. ВПЛИВ ГРУПОВОЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА РІ-
ВЕНЬ ЇХ МЕТА КОГНІТИВНОЇ ОБІЗНАНОСТІ ТА ВКЛЮЧЕНОСТІ.
Рудійчук Н., здобувачка 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
7. ВПЛИВ ГІПЕРТИМНОЇ АКЦЕНТУАЦІЇ ХАРАКТЕРУ НА ТОЧ-
НІСТЬ МЕТАКОГНІТИВНИХ СУДЖЕНЬ.
Маковський Б., Мандрик П., Боцюк А., Головатюк О. здобувачі 4 
курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Пси-
хологія НаУОА 
8. ВПЛИВ РІВНЯ САМООЦІНКИ НА ПРОДУКТИВНІСТЬ 
ЗАПАМ’ЯТОВУВАННЯ.
Рабенко А., Березюк В., Пилипенко Є., Станкевич В. здобувачі 4 кур-
су, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психо-
логія НаУОА
9. ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МИСЛЕННЯ ЯК МЕТАКОГНІ-
ТИВНОГО ПРОЦЕСУ.
Токмина Т., здобувач 4 курсу, першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
10. ПСИХОЛОГІЯ МИСЛЕННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ПСИ-
ХОЛОГІЧНОЇ НАУКИ.
Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, професор, ректор Національ-




Дата проведення: 12 травня, 15.00 
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – psychology
Формат: доповіді.
Голова – Оксана Володимирівна Матласевич, кандидат психологічних 
наук, доцент кафедри психології та педагогіки.
Секретар – Єлизавета Анатоліївна Тимощук аспірантка, викладач кафе-
дри психології та педагогіки.
1. ДОСЛІДЖЕННЯ ЖИТТЄСТІЙКОСТІ ОСОБИСТОСТІ В КРИ-
ЗОВІЙ СИТУАЦІЇ.
Хованець О., здобувачка третього (доктор філософії) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія НаУОА
2. НАЦІОНАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ: ВПЛИВ ФАХОВОЇ ПІДГО-
ТОВКИ (НА ПРИКЛАДІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬ-
НОСТЕЙ).
Савчук В., здобувач третього (доктор філософії) рівня вищої освіти спе-
ціальності 053 Психологія НаУОА
3. СИСТЕМА ПСИХОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ ПОМИЛКОВИХ 
ДІЙ ОПЕРАТОРІВ БЩУ ЯК ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ РОЗРОБКИ МЕТО-
ДИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬ-
НОСТІ.
Волошина В.О., кандидат психологічних наук,старший викладач кафед-
ри психології та педагогіки НаУОА
4. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-КОМПОНЕНТНОГО 
СКЛАДУ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧИТЕЛІВ ЗОШ, УЧИТЕ-
ЛІВ ПРЕДМЕТІВ ДУХОВНО-МОРАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ І ВИ-
КЛАДАЧІВ ЗВО.
Матласевич О.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психо-
логії та педагогіки НаУОА
5. РОЛЬ ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ.
Нікітчук У.І., кандидат психологічних наук, доцент кафедри громад-
ського здоров’я НаУОА 
89XXV наукова викладацько-студентська конференція
6. СИМВОЛДРАМА ЯК ОДИН ІЗ ЕФЕКТИВНИХ ПСИХОТЕРА-
ПЕВТИЧНИХ МЕТОДІВ РОБОТИ ПСИХОЛОГА.
Шестопал І.А., кандидат психологічних наук,старший викладач кафе-
дри психології та педагогіки НаУОА
7. ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ У ТОЧНОСТІ СПРИЙМАННЯ ЧАСУ.
Молякова Т., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
8. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ МОТИВІВ 
УЧІННЯ В ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ. 
Мартинюк А., Клепар Г. здобувачі 4 року навчання, першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА 
9. ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ У КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРА-
ФІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК. 
Осипенкова М. здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
10. ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ТРИВОЖНОСТІ УЧНІВ 11-Х 
КЛАСІВ. 
Осипенков С., здобувач 4 року навчання, першого (бакалаврського) рів-
ня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
11. ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ У ПІД-
ЛІТКОВОМУ ВІЦІ.
Шевчук С., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
12. ВПЛИВ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ НА СПРИЙМАННЯ ІНФОР-
МАЦІЇ ПІД ЧАС СПІЛКУВАННЯ.
Васильчук А., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
13. ВПЛИВ МОТИВАЦІЇ НА ПРОКРАСТИНАЦІЮ.
Червінко Л., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) рів-
ня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
14. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ 
В УЧНІВ 3-Х КЛАСІВ.
Лех А., Бондарець Д., здобувачі 4 року навчання, першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
Дні науки НаУОА90
15. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УЯВИ ДОШКІЛЬНИКІВ.
Кисіль Р., Денисевич М., Тищук В., Будяковський Р., Поцікайло Л. 
здобувачі 4 року навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 053 Психологія НаУОА
16. ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЗАЦІЇ ТРИВОГИ В СТУДЕНТІВ-
ПСИХОЛОГІВ У СЕСІЙНИЙ ПЕРІОД.
Бутулай І., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
17. ВПЛИВ САМОРЕГУЛЬОВАНОГО НАВЧАННЯ НА БЛАГОПО-
ЛУЧЧЯ СТУДЕНТІВ ЗВО
Сергель В., Шрай К., здобувачка 4 року навчання, першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія Національного уні-
верситету «Острозька академія» НаУОА 
18. ВІРТУАЛЬНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ДЕТЕРМІНАНТ КОМУНІ-
КАТИВНОЇ САМОДЕПРИВАЦІЇ ІНДИВІДА.
Бистровський Т., здобувач 4 року навчання, першого (бакалаврського) 
рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
19. ПСИХОЛОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ДЕЛІНКВЕНТ-
НОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ.
Козяк А., Трофімчук Н., здобувачі 4 року навчання, першого (бакалавр-
ського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
20. ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ 
В УКРАЇНІ І ЗА КОРДОНОМ.
Вдовенко К., здобувачка 1 року навчання, другого (магістерського) рів-
ня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
21. ДИЗАЙН МИСЛЕННЯ ЯК УМОВА ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОФЕ-
СІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКО-
ВИХ КЛАСІВ.
Мамчур В., здобувачка 1 року навчання, другого (магістерського) рівня 
вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
22. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРФЕКЦІОНІЗМУ
Полюхович О., здобувачка 1 року навчання, другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія НаУОА
91XXV наукова викладацько-студентська конференція
23. РОЛЬ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬ-
НОСТІ ЮРИСТА.
Лесько А., студент 3 року навчання, першого (бакалаврського) рівня ви-
щої освіти Навчально-наукового інституту права Національного університе-
ту водного господарства та природокористування
24. ПСИХОЛОГО-ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ. 
Каламаж Р.В., доктор психологічних наук, професор, проректор з на-
вчально-виховної роботи Національного університету «Острозька академія»
25. РЕФЛЕКСИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТУДЕНТІВ ЯК ЧИН-
НИК ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Ільницький В.О., аспірант кафедри психології та педагогіки Національ-
ного університету «Острозька академія»
26. ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА НЕФІ-
ЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ
Каламаж В.О., канд. психол. н., викладач кафедри міжнародних відно-




«ЛЕКСИЧНІ І ФРАЗЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДИСКУРСУ»
Дата проведення: 12 травня, 14:10
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – DYSKURS
Формат: доповіді з презентаціями
Голова – Анатолій Олексійович Худолій, доктор політичних наук, профе-
сор НаУОА, завідувач кафедри англійської філології факультету 
романо-германських мов НаУОА.
Секретар – Юрій Валерійович Заблоцький, викладач кафедри англійської 
філології факультету романо-германських мов НаУОА.
1. ТЕМА ПАНДЕМІЇ В ПРОМОВАХ ДОНАЛЬДА ТРАМПА.
Худолій А.О., доктор політичних наук, професор НаУОА, завідувач ка-
федри англійської філології
2. СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІ-
НОЛОГІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 
(НА МАТЕРІАЛІ ПРОМОВ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ США 
Х. КЛІНТОН ТА Д. ТРАМПА).
Заблоцький Ю.В., викладач кафедри англійської філології НаУОА
3. ХУДОЖНІЙ ДИСКУРС РОМАНУ ЛЮСІ МОД МОНТГОМЕРІ 
«ЕНН ІЗ ЕЙВОНЛІ».
Єсіпова К.В., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації  НаУОА
4. ЛЕКСИЧНЕ НАПОВНЕННЯ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНО-
ГО ПОЛЯ “ПРИРОДА” В КНИЗІ Р. ХЕВЕЛЬКЕ “LONG TRAIL IN 
GREENLAND”.
Литвинець Ю.А., викладач-стажист кафедри англійської мови та літе-
ратури НаУОА
5. МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У ПІСНЯХ РОК-ГУРТУ LINKIN PARK.
Поліщук С. О., студентка 4 курсу НаУОА, заочна форма навчання 
6. РОЛЬ ІММІГРАЦІЇ У ФОРМУВАННІ СУЧАСНОГО СЛЕНГУ 
ТОРОНТО. 
Немировська А. О., студентка 4 курсу, заочна форма навчання
93XXV наукова викладацько-студентська конференція
СЕКЦІЯ 
“ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ, ТЕРМІНОЗНАВСТВА  
ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ”
Дата проведення: 12 травня, 14:10
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – LINGUA
Формат: круглий стіл
Голова – Леся Миколаївна Коцюк, кандидат філологічних наук, доцент 
кафедри англійської філології НаУОА.
Секретар – Юлія Валеріївна Мазур, студентка 4 курсу факультету рома-
но-германських мов НаУОА.
1. ФРАЗЕОЛОГІЯ КАМІЛО ХОСЕ СЕЛИ В УКРАЇНСЬКИХ ПЕ-
РЕКЛАДАХ РОМАНУ “ВУЛИК”.
Пелипенко О.А., ст. викладач кафедри англійської філології
2. СПОСОБИ ЛЕКСИКОГРАФІЧНОГО ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ.
Мазур Ю.В., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
3. ЛІНГВІСТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛОКАЛІЗАЦІЇ ІНТЕРФЕЙ-
СУ ЕЛЕКТРОННИХ БІБЛІОТЕК НА БАЗІ WORLD DIGITAL 
LIBRARY.
Кібірєв Е.О., студент 5 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
4. РОЗВИТОК АНГЛІЙСЬКОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛЕКСИКОГРАФІЇ. 
Кунделус В.В., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
5. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВНИХ СЛІВ ТА ЇХ 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ У СУЧАСНИХ СЛОВНИКАХ СЛЕНГУ АНГ-
ЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
Полюхович Н.П., студентка 6 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
Дні науки НаУОА94
6. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНИХ 
ОСОБЛИВОСТЕЙ НІМЕЦЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ ТА ЇХ УКРАЇН-
СЬКИХ ВІДПОВІДНИКІВ
Олійник Д., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
СЕКЦІЯ
«ПРИКЛАДНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В УМОВАХ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ»
Дата проведення: 12 травня, 14:10
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – RGLC
Формат: круглий стіл.
Голова – Інна В’ячеславівна Ковальчук, кандидат психологічних наук, 
доцент, декан факультету романо-германських мов НаУОА.
Секретар – Едуард Олексійович Крайчинський, викладач-стажист кафед-
ри індоєвропейських мов НаУОА.
1. МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ. 
Ковальчук І.В., кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету 
романо-германських мов НаУОА
2. АНАЛІЗ МЕДІА -РЕСУРСІВ ДЛЯ НАВЧАННЯ НІМЕЦЬКОЇ 
МОВИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ НАВЧАННЯ.
Поліщук В.Л., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри індоєвро-
пейських мов НаУОА 
3. ФАКТОР СИТУАТИВНОГО КОНТЕКСТУ ТРАНСАКЦІЙ-
НОЇ МОДЕЛІ У ПРАКТИЦІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ БІЗНЕС-КОМУ-
НІКАЦІЇ.
Чепіль О.Я., кандидат психологічних наук, доцент кафедри індоєвро-
пейських мов НаУОА 
4. NLP В ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ.
Белявська О.О., кандидат психологічних наук, старший викладач кафе-
дри індоєвропейських мов НаУОА
5. ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (НА 
ПРИКЛАДІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ).
Білецька С.М., викладач, магістр кафедри індоєвропейських мов  НаУОА
95XXV наукова викладацько-студентська конференція
6. ФРАНЦУЗЬКІ ВЧЕНІ-ДОСЛІДНИКИ У СФЕРІ МОРАЛЬНО-
ГО ВИХОВАННЯ.
Захарчук О.М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА
7. МОЛОДІЖНА ЛЕКСИКА В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ 
ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ.
Дацишина І.М., викладач кафедри індоєвропейських мов НаУОА
8. МОТИВАЦІЇ ЖАРГОННИХ НАЗВ МУЗИЧНИХ ІНСТРУ-
МЕНТІВ «СКРИПКА» І «ГУСЛІ». ЕТНОЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ.
Крайчинський Е.., викладач-стажист кафедри індоєвропейських мов 
НаУОА
9. КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ АНАТОМІЧ-
НИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТВОРЧОСТІ ФРАНЦУЗЬКОГО 
ПОЕТА ШАРЛЯ БОДЛЕРА (НА ОСНОВІ ПОЕЗІЙ ,,ALCHEMIE DE 
LA DOULEUR” ТА, «BENEDICTION».
Мамчур А., магістр, викладач-стажист кафедри індоєвропейських мов 
НаУОА 
10. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ. 
Микуланинець К., студентка 4 курсу факультету романо-германських 
мов НаУОА
11. ЕЙДЕТИКА ЯК ОСНОВНА МЕТОДИКА РОЗВИТКУ МИС-
ЛЕННЯ. 
Дубіцька І., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
12. МОВНІ МАРКЕРИ ЕТНІЧНИХ СТЕРЕОТИПІВ У ПУБЛІ-
ЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСІ. 
Ковальчук Ю., студентка 5 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА 
13. ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ТРУДНОЩІВ ЧИТАННЯ У ПРОЦЕ-
СІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. 




«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ  
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ»
Дата проведення: 12 травня, 14:10
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – ELLD
Формат: круглий стіл
Голова – Оксана Юріївна Костюк, кандидат педагогічних наук, доцент, 
завідувач кафедри англійської мови та літератури НаУОА.
Секретар – Ірина Миколаївна Максимчук, викладач-стажист кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА.
1. TEACHING FOREIGN LANGUAGES ONLINE AND OFFLINE: 
PECULIARITIES AND ADVANTAGES. 
Костюк О.Ю., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри 
англійської мови та літератури НаУОА 
2. THE USE OF PROJECTS AS A WAY OF INVESTIGATION AND 
REPORTING.
Новоселецька С.В., кандидат психологічних наук, доцент кафедри ан-
глійської мови та літератури НаУОА
3. PLACEMENT TESTS: ОСОБЛИВОСТІ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ВИКОРИСТАННЯ, ВИБІР ТА РЕЗУЛЬТАТИ.
Коцюк Л.М., кандидат філоогічних наук, доцент кафедри англійської 
філології НаУОА
4. «ДЕСТРУКТИВНИЙ ПРОМЕТЕЙ» Ф. НІЦШЕ (ЗА КНИГОЮ 
«НАРОДЖЕННЯ ТРАГЕДІЇ З ДУХУ МУЗИКИ…»).
Зелінська Л.В., кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської 
мови та літератури НаУОА
5. IELTS ACADEMIC WRITING: TASK 1 FORMAT AND STRATE-
GIES TO ACHIEVE SUCCESS. 
Ломінська Н.В., ст. викладач кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА
6. TEACHING ENGLISH ONLINE AND FORMATIVE ASSES-
SMENT TOOLS: SOCRATIVE VS. GOOGLE FORMS. 
Cімак К.В., викладач кафедри англійської мови та літератури НаУОА
97XXV наукова викладацько-студентська конференція
7. MAINTAINING STUDENT INTEREST AND ENGAGEMENT IN 
ONLINE LEARNING. 
Дідик Л.І., викладач кафедри англійської мови та літератури НаУОА
8. ЗМІСТОВА СТРУКТУРА КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕ-
ТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ З 
УРАХУВАННЯМ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХ-
НОЛОГІЙ ЯК ЗАСОБУ ЇЇ ФОРМУВАННЯ. 
Галецький С.М., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
 НаУОА
9. АНАЛІТИЧНО-ФУНКЦІЙНЕ ЗАСТОСУВАННЯ КОМУНІ-
КАТИВНОГО ПІДХОДУ У РАМКАХ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 
(J. P B. ALLEN). 
Жилін С.М., викладач-стажист кафедри англійської мови та літератури 
НаУОА
10. ОНЛАЙН ІНСТРУМЕНТИ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ. 
Максимчук І.М., викладач-стажист кафедри англійської мови та літера-
тури НаУОА
11. ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ РОЛЕЙ ЯК ЗАСОБУ ІН-
ТЕНСИФІКАЦІЇ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ. 
Жуковський В.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри англій-
ської мови І літератури НаУОА; Тимчук Я., студентка 4 курсу факультету 
романо-германських мов НаУОА
12. ВИКОРИСТАННЯ ІНШОМОВНИХ ПРИНТІВ НА ОДЕЖІ 
ПІДЛІТКІВ У ПРОЦЕСІ САМОВИРАЖЕННЯ.
Жуковський В.М., доктор педагогічних наук, професор кафедри англій-
ської мови І літератури НаУОА; Добронравова А., студентка 4 курсу фа-
культету романо-германських мов НаУОА
13. СПЕЦИФІКА ЖАНРУ КАЗКИ У ТВОРЧОСТІ Л. КЕРРОЛЛА.
 Марчук Т., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
14. ЕФЕКТ ВІДЧУЖЕННЯ У ПРОЗІ В. НАБОКОВА.
Рудик А., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов  НаУОА
Дні науки НаУОА98
15. ЗАСОБИ ПСИХОЛОГІЗМУ У РОМАНІ А.КРОНІНА «ЗА-
МОК БРОУДІ».
Сулковська М., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
16. LEARNING AND TEACHING ENGLISH THROUGH SOCIAL 
MEDIA.
Дорошенко І., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
17. ПІСНЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМ-
НОГО МОВИ У СТАРШИХ КЛАСАХ ЗАКЛАДІВ СЕРЕДНЬОЇ 
ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ РОК-ГУРТУ QUEEN).
Пшенична А., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
НаУОА
18. ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЗА ДОПОМОГОЮ 
ОНЛАЙН РЕСУРСІВ «DUOLINGO» ТА «LINGUALEO».
Кичан А., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов  НаУОА
19 . ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОНЛАЙН ВИКЛА-
ДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ (НА ПРИКЛАДІ «SKYENG» ПЛАТ-
ФОРМИ).
Павлюк Х., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
СЕКЦІЯ 
“СУЧАСНІ МОВОЗНАВЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ 
ЛЕКСИЧНОЇ ТА ФРАЗЕОЛОГІЧНОЇ КОНОТАЦІЇ 
СЕМАНТИКО-ТЕМАТИЧНИХ ГРУП АНГЛІЙСЬКОЇ 
ЛЕКСИКИ”
Дата проведення: 12 травня, 14:10
Місце проведення: Google Meet, кодове слово – mmc
Формат: круглий стіл
Голова – Галина Вацлавівна Крайчинська, доцент, кандидат філологічних 
наук, завідувач кафедри міжнародної мовної комунікації  НаУОА
Секретар – Тетяна Ігорівна Мусійчук, викладач кафедри міжнародної 
мовної комунікації
99XXV наукова викладацько-студентська конференція
1. ВІДОБРАЖЕННЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У СЛОВ-
НИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. 
Крайчинська Г.В., доцент, кандидат філологічних наук, завідувач кафе-
дри міжнародної мовної комунікації НаУОА
2. ОСОБЛИВОСТІ СЕМАНТИКИ МЕТРОЛОГІЧНОЇ ФРАЗЕО-
ЛОГІЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРИБЛИЗНОГО 
ВИМІРУ ДОВЖИНИ ПОВЕРХНІ ТА ТОВЩИНИ ПРЕДМЕТА. 
Бобков В.О., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації НаУОА 
3. ВЗАЄМОДІЯ ВЕРБАЛЬНИХ І НЕВЕРБАЛЬНИХ КОМПО-
НЕНТІВ ВИСЛОВЛЕННЯ ОБУРЕННЯ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ.
Мусійчук Т.І., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації 
 НаУОА
4. ЗНАЧЕННЯ МЕТАФОРИ В РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБІЗНАНОСТІ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 
Ревенко Л.М., викладач кафедри міжнародної мовної комунікації На-
УОА
5. ОСНОВНІ СЕМАНТИЧНІ ГРУПИ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНА-
ЧЕННЯ РЕКЛАМИ КОСМЕТИКИ (НА ПРИКЛАДІ РЕКЛАМНИХ 
ОГОЛОШЕНЬ 2019-2020 РР.).
Лимар С., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
6. ВИРАЖЕННЯ ДОРІКАННЯ ЛЕКСИЧНИМИ ТА ФРАЗЕОЛО-
ГІЧНИМИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
Прозапас Н., студентка 4 курсу факультету романо-германських мов 
 НаУОА
Дні науки НаУОА100
В РАМКАХ ДНІВ НАУКИ:
Панельна дискусія
«УНІВЕРСИТЕТ ПЕРЕД ВИКЛИКАМИ СУЧАСНОСТІ»
Дата проведення: 14 травня, 15:30
Місце проведення: Google Meet, покликання – meet.google.com/vjs-hcps-nvp
Модератор: Дмитро Шевчук, проректор з науково-педагогічної роботи На-
ціонального університету «Острозька академія», доктор філософ-
ських наук, професор.
Учасники:
Ігор Пасічник, ректор Національного університету «Острозька акаде-
мія», доктор психологічних наук, професор;
Тарас Добко, перший проректор Українського католицького університе-
ту, PhD з філософії, доцент;
Тарас Фініков, президент МБФ «Міжнародний фонд досліджень освіт-
ньої політики», кандидат історичних наук, професор;
Володимир Бахрушин, член Національної команди експертів із рефор-
мування вищої освіти, доктор фізико-математичних наук, професор;
Микола Зайцев, завідувач кафедри культурології та філософії Націо-
нального університету «Острозька академія», доктор філософських наук, 
професор.
Під час панельної дискусії відбудеться презентація книги: 
Quo Vadis, Сучасний Університете?, за ред. Дмитра Шевчука, Острог: 
Вид. НаУОА, 2020.
101XXV наукова викладацько-студентська конференція
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ПРОБЛЕМИ КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ  
В СИТУАЦІЇ СУЧАСНОГО ДІАЛОГУ КУЛЬТУР»
 Дата проведення: 15 травня, поч. 10:00
Секція 1: Сучасні проблеми та стратегії ідентичності
meet.google.com/dzs-dcvp-kev
Секція 2: Проблеми ідентичності та культурна традиція. 
meet.google.com/rop-coeo-gkf 
Науково-практична конференція
«СУЧАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
КОГНІТИВНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 2020»
Дата проведення: 15 травня, 
Форма проведення – заочна
Тематичні напрями:
1) Нейропсихологія та когнітивна наука;
2) Дослідження уваги та пам’яті в контексті когнітивної психології;
3) Мислення та прийняття рішень у когнітивній психології;
4) Інтелект та штучний інтелект у когнітивній психології;
5) Мова, мовлення та розвиток пізнання;
6) Когнітивний підхід у вивченні особистості;
7) Прикладні аспекти когнітивної психології.
Дні науки НаУОА102
ПІДСУМКОВЕ ЗАСІДАННЯ
Дата: 15 травня, 12.00 
Місце проведення: meet.google.com/sqa-drnk-ffb
Підбиття підсумків ХХV наукової викладацько-студентської конферен-
ції «Дні науки»:
1) звіт голів секцій;
2) заключне слово д. філос. н., проф., проректора з науково-педагогічної 
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